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DEL MOMENTO ' Vivía Ensenada, pues Bra soltero, sin Y como, por otra parte, recielaba Mr. jniás c o m p a ñ í a que la de sus criados,, en Keene las secretas uimbi. iunfs de líi isena-
nna g r an casia, (situada en el «bar r io alto da de recuperar un día Gibraltar y abolir Mi c o n f í n '1 ! - l l t * A n n i flel Baniu i l lo» , casa que ocupaba parte oon Ja bandera española el coimrcio ia-
I f l i r d l l l l U d Ealll U l J d B del j a r d í n y solar d«l palacio qm- edifi- gx-s en nuestras (KK0si..nrH -arnt-nicanas, 
r có de spués p a m suntuosa morada de Go- excretó, d'e a.-uerdo con su Gobierno, la 
doy, y -es a l presente minis ter io de la 
Ha llegado para E s p a ñ a la hora Guerra. • . . . ^ 
'La easa era arrendada; poro S(jstenida más crí t ica de cuantas vivió hasta - en páe de g r an palacio, como correspon-
ahora , viendo desarrol larse el conf l ic- d í a a tal señor , que fué muy dado a los 
to europeo. De ambos bandos no pue- objetos de arte y lujo. 
m esperar nues t ra n a c i ó n mas que ha- . Lf &alones e,ran S^i?^' 
, 1 • • i • J i i de damascos: las muebles y cortinajes, 
lagos casi c u m n m a t o n o s de un lado y ^ v eieg,anteS; objetos ar t í s t icos , l ám 
brusquedades de otro, porque cuando paras, relojes, estatuas, cornucopias, es-
la s i t u a c i ó n llega a verse a lgo apu ra - pejos, todo ates tóguaba el buen gusto del 
da no se respetan s i m p a t í a s , si no son ¿íeñ̂  especialmente la magnifica colec-
, 1 I L criión de cuadros de las mejores fumas, de 
esperanza de a y u d a , en un f u t u r o cer- Mm.m0i n1Vem. Z u r b a r á n , Velá/.quez, 
cano, ni se oiantienen p r iv i l eg ios que Morales, Tbemiers, R e m b n á n d y otros fa-
l l i e ran el i u l c r é s de a lguno de los p a í - mosfis maestros. J V 
ses que pelean a v i d a O muer t e . i A ^ i i i s m o a t e s í . r aba gran riqueza en 
,-, 1 ^ , j J • plata de mesa y mar tdlada para decora 
España no puede esperar nada de *ióll) en vaj,iU,a¿ de m u a t y s a j o n í a ; en 
nadie- y ha de defenderse con t r a todos , ropa blanca y de ivestar," sieiído la colee 
que a "tal cosa la fuerzan su p o s i c i ó n , ci6n de los trajes cosa . sorpréndeme y mu-
sa h i s to r i a v su i n t e r é s ; de ella sola cĥnr 1 ^ d e J f ^ S ' n ^ ^ ^ r r l a l ^ s ? 
, i i . . i i i i / contaban once toisones, uno de ellos tasa-
ba de b ro t a r el Qíuudal de e n e r g í a s que do eI1 20.000 pesos, un espad ín en 7.000, 
necesita, y , a e l la sola , a su a b n e g a c i ó n cruces, sortijas, botonaduras de bri l lan-
V a su t r aba jo , d e b e r á las p e q u e ñ a s o tes, etc., etc. ,- , 
Kmnrtas ventajas que pueda conseguir J f * ^ d X 
de su n e u t r a l i d a d . i honrar al amo.; pero t éngase presente que 
Porque E s p a ñ a siente la n e u t r a l i - ' d i s f ra tó durante a ñ o s de sueldos y emo-
dad y la p r o c l a m a , de t a l m a n e r a , q u e , ' lumentos n w p ingües , que recibió gran-
como d i i o mies t ro ins ienp ipfp al n r n - des r6galos de los Reyes, que fué hombre como d i j o nuestro ins igne je re , a i P r o - i m e t ó d P 0 en su .admrirastracáón; que era 
c l a m a r l a y de fender la como credo n a - ' ^ ^ r e soitiera sin vicios, y qme no dejó 
c i o n a l , «si el Poder t r a t a r a de hacerle uitros bienes que los relacionados en el l a 
s a l i r de el la s e r í a des t i t u ido , con el mm " Inven ta r io» de su casa, muebles y 
aplauso u n á n i m e de l a n a c i ó n » , s e r á n a;llhajas- • ¡ . 
inMilPR IHQ pvhnrf-jpinríP*; baloanc n1 OoTmía, como deoimos, el omnipotente 
m m i i e ^ las ex i io r tac iones , Halagos o ^ nodiie del 20 de juliio de 1754, 
amenazas que -pudieran ven i r de c u a l - en su iulj,osa aicoba, tapizada de seda pa 
quiera de los b e l í g e r a ¡ tos , que liece- jdza, cuando, a las tres de la madrugada, 
s anamen te han de p f ó p e i l d é r a que íuié dlsapeitado por el alcalde de corte (i:ui 
n i n í m i m fnpr /a nnpdp PM r o u ^ n v nn LlJ¡« 'de R 0 2 ^ (llIieI1 le entrego de parte n inguna tuerza quede en reposo y no (]o¡ Femando V i el siguiente decre-
se desgaste en su d e í e i i s a , s ino que to : «Excelen/tísimo seño . : El Rey ha n? 
a ú n m á s se robustezca y sea a l g ú n d í a suelto exhonerar a V. E. de los empleas 
for ta leza t a l . (rué s i no miedo , i n f i m - y encargos que t en í a puestos a su cuidii 
¡Vá o, ln mpnn«5 nTirñü i-f^npfn i Inc ^ Y mamte que V. E. pase luego a la 
ua , dt m menps, a l g ú n 1 espeto a las oiu,liad de Grallada) en donde debe rá man 
potencias que hoy pelean por el pre- tenerse hasta nueva orden de Su Majes-
d o m i n i o de l M u n d o . tad. Dios guarde a V. E. muchos años . 
No; España no puede s a l i r de la w m o deseo. Buen Retiro, 20 de juláo de. 
tralicfaa y no s a l d r á , porque todos l d ^ a ^ ( : > n R a i d c í r d ü W ^ ^ ñ 0 ? " iarqut í6 
los e s p a ñ o l e s - n o creemos s iqu ie ra que v is t ióse el m a r q u é s , y sin dar seña les 
haya excepciones—somos pa ladines de enojo ni abatimiento, sin tiempo para 
. ] . ' • ta misma causa ; todos la declara- tornar ninguna disposlciión de su casa y 
maK n.óíi h <IP nnPQtra i p t m p i n n nrP Tiegocaos, subió a un coohe tirado por seis 
mos meama ne nues t ra a c t u a c i ó n pre- miflias de ias cabaUei.,izaiS de ja Reina, ya 
senté , r ea l i dad tan pos i t iva y t an d í a - prevenido de antemano, y sólo e x t r a ñ ó 
f ana . que don .\nfonio M a u r a , en SU «ver su casa rodeada de t r o p a i y tomadai-
h i s t ó r i c o d iscurso de Beranga , de f in ió ^ avenidas, como si se temiese tumul-
como a x i o m á t i c a la n e n l r a l i d a d espa- t o " ~. . , , , 7 « J L ¡ 
tóla, s i m v M t o asi ,-1 pensamiento ^ ^ ^ ' L U Í S de u l z a s y u n t ó 
co lec t ivo . d« guardias de Infan te r ía , y el 30 de ju l io , 
No creemos que nuestra n e u t r a l i d a d a la una de ía m a ñ a n a , llegó a Granada, 
e s t é amenazadai po r la labor de n i n - donde 'vivli'° desterrado, pero con vida 
- i , , • , . . í r a n q u i l a , hasta que en 13 de ¡mayo 
gun e s p a ñ o l ; tenemos ta evidencia de ¿e ¡%Q ^ ¿ g t o Fernando v i , recibió or-
qrfe de ldé él Rey al ü l t i m o de sus s ú b - deó de! líey Cafloá I I I para residir en el 
ditQS, pensamos todos i g u a l V con l a paraje ..donde m á s le c o m i n i e r e » . 
m i s m a firmeza; pero no creemos que ^ b í a ^ " ' e t i d o Ensenada 
. i J i • - i nara s u t n r aquel rigoroso casiigo de o i -
sean estos los t iempos de l a i n a c c i ó n y ¡ ¡ ^ de aquel JIünarc0a, a quien babia ser 
de l encogimiento de hombros , que si vido tantos a ñ o s con tanta fidelidad? 
para nosotros a l u m b r a t o d a v í a el sol Pues h a b í a comletido el g ran delito de 
de la paz que v iv i f i ca nues t ra indus- g ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ i S ^ f f i 
, • r ' i t diiente, no n^ednitazada por ex t r años io-
t n a y ahentai nues t ra esperanza, no , 1 , . ^ ; ' h a b e r trabajado con fe y perseve 
es tá el hor izonte l i m p i o de nubesy s i rancia inÉn i t aa en eoliar los cimientos de 
descargan sobre nuestras cabezas, SÓ- una gran E s p a ñ a , redimida de sus.viejos 
lo daños rec ib i remos , aunque no sea P ^ o s ; haber ^ ^ ^ ^ ^ 
, i u * i ta en nuestro paiB, norma.azar la Haoien-
eJ m a y o r de echar nues t ro c u a r t o a da nuiibaratada, hasta el .punto de q u ¿ 
espadas en esta lucha de t i t anes que ios ingresos h a b í a n ' s u b i d o de 211 a 360 m i -
desgaja t ronos y sup r ime naciones y Ilíones de realas, dejandoi un sobrante^ de 
siega millones de vidas de hombres jó-
venes, robustos y aptos para producir 
(pon sus brazos y su inteligencia la ri-
í(tí«za de sus países . 
És la hora de que despierte el alma 
^nacional, de que todos pongamos 
nües l r a fe 5 nuestro esfuerzo en ser-
vir a la Patria y en honrarla y enalte-
•cerla, de que seamos fuertes en nues-
tros ideales y trabajemos con ahinco 
por conseguirlos. Y hoy, nuestros idea-
les, no son más que dos: paz y ÍTÍÍ' 
bajo. i 9 EfofTÍ OJI | | 
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L E C C I O N E S DE H I S T O R I A 
fl liiariiu^ U M l u m U 
y den ta M e z de Isla. 
( C O N T I N U A C I O N . ) 
I V 
Dormía sosegadamente en »u Uoho e'. 
omíilipotente m/inistro m a r q u é s de la En 
senada la nodhe del 20 de ju l i o de 1754, 
como persona que tiene la conciencia 
t r anquá la , por haber eumplfidm sus debe-
res- en el d ía y trnbajad'o hasta muy 
altas horas de ía noche en los múlt iples 
m á s de 300 millonefi en las arcas reales, 
oa&o insól i to en nuestras anales financie 
nxs; haber aumentado la prosperidad de 
la Agr icul tura , indus t r ia y Comercio, y 
dado un formidable únpu l so -a las obras 
piib.icas, 'en fonma que podía temerse lie 
gara a couseguiir hacer efectivos aqu. 'üos 
sueños de grandeza hkspana, y, -Mine 
todo, h a b í a , cometido el g r av í s imo delito 
de preparar la i 'eorgiiinzación de] Ejérci-
to y de la Armada, hasta el extremo de 
que en plazo de poquís imos arios se lia 
bía aumentado la flcvta en 12 navios lia 
m a n í e s , y, lo que era a ú n peor, estaban 
\l>ueista3 en los araenales las quillas de 
oíros 20, y preparada la madera y pertre-
oíios príi- armar otros 28, y 75 fragatas ,y 
embarcacloiios menores, y esto, en ver-
dad, era linsuffiiibLe para... Mas 'e l asunto 
requiere tomarlo de miás atráis. 
Desde {os tiempos de Felipe Y represen 
taba a Inglaterra en Madr id su empaja 
dor, Mr , Keeiue, d ip lomát ico sagaz y asr 
tuto, g ran conocedor 4e 1A Corte y de los 
hombres que inf lu ían en la polí t ica de Es-
paña , as í como de nuestra 'Vida nacjonal 
y de los recursos de la nac ión . 
íii resurgimliento que en todos Los ó r d e 
nes liba dgsptórtando la íeliz polí t ica de 
Ensenada, y éu ipersiistencia, que h a c í a 
esperar una v e r e d e r a r e s t au rac ión del 
p a í s , especialmente con Ja c reac ión de 
una xmeva M a r i n a de guerra y mercan-
te, a l a rmaron eeriameaite al d ip lomá t i co 
inglés , que ctmiepzó a mostrar estos r©^ 
celos en los nocas d j r í g i d a s a su Gobierno. 
asuntos que ten ía a su cargo, 
• v v v v v v v v v v v w v v v v v v ^ 
pé rd ida de Ensenada, que epa un serio 
estorbo. 
' IPÓr 'aquel tiempo era secretafto de Es 
Lado don José Carvajai, 'hombre t ímido 
e irresoluto, y aunque bien ini-ín.rionado, 
11 .A-aba irabajosameme una negooiaoión 
en que figuraban, al parecer, tas intere 
ses americanos de l^ortugai : 'pero- en el 
fondo se venuiabaii !us de Inglaterra, don-
de representaba a E s p a ñ a don Ricardo 
W a l l , f rancés , oriundo de Ir ianda, nacio-
nal i/.ado en E s p a ñ a , y en cuyo ejército 
llegó é l grado de general, del que pasó 
a la diplomacia, con el apoyo dte Ensena 
da, quien par esa vez se equivocó en su 
habitual obwóédm&enio de los hombres." 
E l asunto "que se debat ía era,, en resu 
men, ei sfiguiente: ÍPortuigajl ten ía una 
colonia en ía desembocadura del P l á t a , 
verdadero mido de cointrabando ingiés , 
que dió lugar a imudhas discordias con Es-
p a ñ a . Para tlarmlinartas p roponía el cam-
bio por otras siete colonias al Norte del 
Plata, Jindante.s con Brarfil, y. por a ñ a d í 
dura, la desmembracáón de Galicia, pa 
san do a Portugal el t e r r i tn r io de Tuy, so-
bre el Miho. 
Carvajal y W a l l , halagados por Ingla» 
t é r r a , entraron en las miras de esta na 
ción y t ra taron de preparar el á n i m o del 
Rey, exagerando las'ventajas del tratado, 
aun cuando ha l la ron resistencia en el go 
bernador de Buenos Aires, y protestaron 
los j e s u í t a s protectores del Paraguay, que 
hicieron presente el d a ñ o que vend r í a a 
los intereses de E s p a ñ a , pues a d e m á s de 
la importancia del te r r i tor io que se be 
día , era poner a P o í t u g á j . o, d ígase , a los 
ingleses, en poses ión <d$ curso septentrio-
nal del r ío, camino de ias minas de Po-
tos í , cuya Riqueza ambicionaba Inglate 
r r a para sal i r del empeño de 112 mi l lo-
nes de Jibras esterlinas, en que se h ab í a 
puesto por causa de la ú l t i m a guerra. 
No cejaron 'o* negouiado'res y fácilmen-
te ganaron a su causa el poderoso indujo1 
que sobre el Rey tenía su esp '-a doña 
l iái-bara de' Braganza, que jama- c.vidó 
su p r imi t ivo origen, y .sintióse lisonjeada 
de favorece ida en UÍl pcasión. 
Y as í t e rminó la negociac ión, que se 
llevó con tal reserva, que Ensenada nada 
supo hasta hallarse resuelta. 
Viéndolo a s í , y ganado el á n i m o del Rey 
a p a r e n t ó cionformarse, pero como el trato 
le p a r e c í a vei^onijoso para su pat r ia y 
echaba por t ierra toda su pol í t ica , consi 
gu ió h á b i l m e n t e poner en anteceden tes del 
asunto al Rey Carlos de Nápoles , pr ̂ niw 
to heredero del Trono de E s p a ñ a ; y , i 
protesta solemne que éste hizo por np'dio 
d/e su embajador en Madrid , cau^ó lal im-
prasión, que el traiado qu^ tú incuniplido. 
E l golpe'fivé h á b i l ; pero p i onto descu 
brleron los interetiados de qué 'mano ha-
b í a paiüido, y comprendiendo que el ene-
migo era a u n m á s temible de lo que se 
h a b í a n figurado, pa r t ió de Londres el g r i 
to de ¡ E n s e n a d a , no!, líjue iba a dar por 
t ierra con el odiado eneintgo... 
iMilsf.er Keene, proivisto de buenos raPos 
de libras esterlinas, empezó a in t r igar 
con toda su astucia, desplegando las ar-
tes en que era maestro. Comenzó por gu 
narse el concluso del duque de H u é s c a r 
(luego de Alba), mayordomo mayor de 
Palacio, hombre vano, que se carteaba 
con los enciuio/pedüstas franceses, pero era 
muy aifccto ¡a Inigfaterra, y aliimentaba 
grandes ambiciones fáciles de explotar, y 
el oondie de Va lpa ra í so , caballerizo ma 
yor de la Reina, t a m b i é n muy anglófilo y 
sumamente aficionado a las intrigas, para 
las que tenía glandes aptitudes. 
E n aquellos tiempo no h a b í a prensa 
donde fabricar c a m p a ñ a s pérf idas , ponien 
do la « t u r b i n a en la c loaca» ; pero se pe 
g a b á n pasquines en las esquinas, se pu-
blicaban hojas a n ó n i m a s , se m u r m u r a b a 
en llps mentdderos públicos y mucho m á s 
en salonels y a n t e c á m a r a s , y cor r ía d 
mano en mano el a n ó n i m o venenoso con 
el ¡ Ensenada, no! 
Y como la polí t ica de Ensenada h a b í a 
tenido forzosamente que her i r muchos i n -
tereses i legí t imos, a rentistas, administra-
dores de m i t a s de millones y alcabalas, 
poseedores de jjjros , proveedores de ejér-
ciito y de arsenales «e in-íti quantii . . .», el 
(cyenticellp» de /la calumnia í u í «crescen-
do», y llegó a oídos del ministro, que, lie 
vado di' un exceso de pundonor, pana evi 
t a r ' e l «estrepito», como él decía, p re sen tó 
un escráto harto humilde al Rey sofici 
tandio su retiro. No le fué cónaedádo. 
L a cábala reforzó sus esfuerzos. 
iPara entonces (abril de 1754) ya h a b í a 
muerto Carvajal, y vacante la Sec re ta r í a 
de Estado, propusieron los conjurados pa 
r a ocuparla a l embajador en Londres, don 
Ricardio W a l l , aquel f i an coi r landés , que, 
mal recibido de aquella Corte, por su orí-
gen y por ser jacpbista, a cabó por entre-
garse a ella para congraciarse y defendió 
oon enjpeñó )a ipolítica inglesa, aunque 
a ñ o s m á s -tarde, en tiempos de Carlos I I I , 
susenibió el desdichado «pacto de famil ia». 
¿ E n contra o en pro de Inglaterra? 
D e s e m p e ñ a d a la S e c r e t a r í a de Esta-
do interinamente por Theescar, aunque 
bajo l a inspecc ión de Ensenada, s e g ú n 
h a b í a .impuesto el Rey, í u é a l cabo nom-
brado Wrall pa ra La t i tu la r , y en 15 de 
mayo de 175i t o m ó poses ión . 
Entonces llegó la i n t r i ga a su apogeo: 
Keene presentaba cada d í a una reclama-
oíón jnglesa de supuestos agravios, y 
amenazaba con u n rompimiento; W a l l 
lo apoyaba h á b i l m e n t e en la c á m a r a re-
gia, ponderando los temores de una fuer-
za m a r í t i m a con una potencia cuyo po 
der ío acababa él mismo de conocer bien 
de cerca. 
Ilucs-ar y Va lpa ra í so insinuaban en el 
á n i m o del Rey que s e r í a vengonzpsp con-
venirse en un vasallo de Francia , cj^ya 
po l í t i ca favoceGÍa Ensenada, que se jac 
taba de ser ©1 verdadero d u e ñ o del p a í s 
y d e s h a c í a los mismos pactos hechos por 
el Rey, con desdoro d e ' é s t e , como se ha-
bía denai.-uvado en el tratado con Por tu 
gij l . La Hcina asen t ía a todo y ¡o apo 
yaba*. 
'Ensenada, que no que r í a ya luchar, re-
c u r r i ó a olla, por intermedio del célebre 
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rní lns para obtener del Rey aquella or j 
den cruel de destierro, con aparato de i 
í'uieiza, inventario y secuestro de bdienes,1 
que hic ieron temer "en el p r imer momento 
un castigo a ú n m á s severo? 
Ello se ignora, pero el hecho es cierto; 
y de aquel modo p a g ó el Rey de E s p a ñ a 
a l m á s fiel de sus servidores. 
iDemoslrada la inocencia de Ensena-
da, no se llevó a efecto el secuestro de 
bienes; pero no le fué levantado el des-
tierro ni dulcificada la pena. 
Lo alerto es que M r . Keene, después de 
nombrados los nuevos secretarios-de desr 
pacho, escribió a su Gobierno : «Los gran-
des proyectos de Ensenada sobre la Ma-
rina se ihan desvanecicio». ((No se construi-
rán m á s navios». La e c o n o m í a del conde 
(de V a l p a r a í s o , nuevo secretario de M a 
r iña) , debe detener los trabajos m a r í t i -
mos, que nunca han tenido, n i t e n d r á n , 
otro objeto que per judicar a la Gran Bre-
taña i). 
Mr . Keene fué .recompensado por su 
Gobierno con ,1a orden del B a ñ o . Y en 
Londres se celebró, ' con p ú b l i c a fUegría, 
la c a í d a de Ensenada. 
Y a ú n hubo españo le s que contribuye-
ron a ella, se regocijaron... . y se aprove-
charon! 
Tres a ñ o s después , el 10 de agosto de 
1759, ifalleoiió el Rey Fernando V I , y le su 
P E R I O D I S T A F A L L E C I D O 
Entierro de Vicenti. 
PÜR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Hoy se ha verificado el 
entierro del que fué en v ida director de 
«El Libera l» , de Madr id , don Alfredo V i - qu i tó toda la ilusdón. Toreó codíli^nü! 
El público in i ida el dulce ahoteo v 
tre carcajada y carcajada, Belmo^, 
todo asustadlo, mete a su enemigo 2*1 
estocada contraria y media tendida S 
las que el bichejo se muere «ipara 'áem 
pre». 
Landita , que el a ñ o pasado 
algunas condicionas de torero, tales'™ l 
el torear t ranqui lo y valiente, ayer nosl 
El c a d á v e r ha sido enterrado en la Sa-
cramental de San Justo. 
Las cintas fueron llevadas por M a r t í n 
F e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de da Aso-
c iac ión de la Prensa; Qui rós , del Cí rcu lo 
de Bellas Artes; Vincent i , del Centro Ga 
llego; Barber, del Congreso; L á z a r o , de 
«El Libera l» , y Dubois, del Ateneo. 
En l a presidencia del duelo figuraban 
Dato, Moya, Vil lanueva, Burel l y parien 
í e s del finado. • 
Formaron el cortejo fúnebre todas las 
personalidades de relieve en la pol í t ica 
periodismo, arte, l i teranra y comercio, 
que hay en Medrid. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada d* 
lómate , van las de R A F A E L U L E C I A -
A W W / W W / W V W / V W W W V W V W V V W W V W W W V V W W W V 
LA B E C E R R A D A D E A Y E R 
cedió en el trono de E s p a ñ a su hermano | 
^ oh 16 E i ^ e n a í l a a M a W i d su i-''' de ma- ' "Rl VftPdílilerO tíM) CÓlIlÍC0 
yo de 1760, y contaba a la sazón 5S a ñ o s ; U L « U i U U U U V ; I V I U U U V U i l U U . 
pero su robustez se h a b í a sobrepuesto a 
los rigores de la fortuna, sufridos con in -
alterable serenidad, y e n c o n t r á b a s e fuer-
te y aniinu>-o. 
É s de' suponer ambicionase volver a l 
Poder, np tanto por personal vanagloria, 
pues límbía experimentado los desenga 
Todo eso del toreo cómico de Oharlot's, 
Llapiisera y su» correspondientes botones, 
es un drama en ocho actos, comparado 
con el toreo que se traen unos cuantos 
coletas miontañeses qaie, 'para diversión 
de la gente, ¡torean en nuestra plaza un 
ños de la suerte, sino porque tenía fe en par de veces al año . 
su pol í t ica y se s e n t í a con arrestos para E l pasado domingo, unos émulos de 
desenvolver ía , en beneficio de su patria, Charlot 's y Llapiisera vinieron, a hacer 
donde tenía tantos partidarios. 
Pero no entraba en los cá lcu los del nue 
vo Rey aprovechar sus servicios: cierto es 
que le' n o m b r ó individuo de la Tunta de 
Hacienda y consejero de Estado honora-
rio; pero no pasó de a h í la g ra t i tud real, 
para quien tantos servicios le prestara 
en l a conquisia de su Reino de Nápoles . 
^.Intrigó Ensenada para volver a l m i -
nisterio contra la voluntad regia, movido 
por sus muchos partidarios? ¿Tuvo algu-
na parte en el zarzuelesco m o t í n de Squi-
lache. que dió en t ierra con este minis t ro 
extranjero? 
Ello fué que, a raiz de este suceso, el 
nos i'eir y nos indignaron, porque lo que 
h i ieron, m á s que cosa cómica, fué una 
tragedia en ivensos malos. Ayer, unos mu-
chaahos que piensan escalar las m á s al 
tas cumbres de la ifama taur ina, dejando 
chicos a Rafael y Sanador y Joseiito y 
Belmonte, saliieron a la plaza a darnos la 
sensac ión del toreo serio y «'verdad» y 
a ú n nos estamos riendo de sus verónicas , 
paséis, estocadas, etc. 
A l salir del circo, todo el anundo decía 
que si ell Botas y 'el Landi ta y el Belmon 
ti to, con sus respectivos ((ayudantes», Mo 
reno y Cuerpo Limpio , se contratasen por 
ésas plazas de Dios en calidad de toreros 
18'•de abr i l 'de 1766, recibió Ensenada orr i cómicos, a la vuelta de un par de años 
den del Rey para salir nuevamente deste-' p o d r í a n t r a t a r de t ú a Vanderbilt y a Ro 
rrado a Medina del Campo. Y allí residdó manones. 
'callada y pacíficamente 15 a ñ o s , viendo i Lo único serio de la becerrada fué la 
desarrollarse la pefasta política del «pacto labor de Padieguito. E l muchacho, toreo 
de famil ia y de la expulsión de los jesu í - ! t ranquilo y bien al pr imer becerro, dán-
tas»; hasta que en 25 de diciembre de dolé unos lances muy apretados y con es 
1781 en i regó cristianamente su a lma a : tillo, su buen ¡farol, como intermedio, y 
Dios, sin pronunciar una sola palabra de ' r ema tó la cois a de rodillas, sin que el pú-
r e c r i m i n a c i ó n contra sus detractores. ; bliíco se diera por enterado. 
Con el ¡ E n s e n a d a , no! h a b í a perdido 
E s p a ñ a la ocas ión propicia para restau-
rar su grandeza. 
A. ÜRTIZ DE LA TORRE. 
{Con t inua rá . ) 
• \ l vva ' \^ \ 'vwva^AAvvv \ 'vvvvvaavvvvvvvvvvv \aa \^ 'V^aA^ 
m¿Ls de l a cuenta, echándose el torillo en-
cima en casi todos los lanoes y no dandi] 
una en el clavo n i por casualidad. 
E n el segundo tercio pidió la§ banderi 
lias, sal ló andando bonito y pinturero ci 
tó con elegancia, m a r c h ó ' a la cara'del 
con/trario -como u n Joselito o un Fuentes] 
o u n Magritas. . . y puiso en el aire ui 
par . fantástiicio, original , estupendo, qut 
•fué premiado con una de carcajadas qd 
no tuvieron fin. 
A pet ic ión del público, tomó otra vez 
palos y repi t ió la suerte, con igual éxii 
resonante que la vez anterior. 
Con el trapo rojo dió algunos pases di 
fantaisía, para un pinchazo oontraiio, uiu 
estocada tendida, un pinchazo sin soltar, 
un 'estocada delantera y atravesada y | 
descabello a pulso. 
Pero el amo de la gracia fué el ilota 
ese joven que es el ídolo de la «afidóii 
santanderina, no sabemos por qué. 
La 'verdad es que el hombre no tiene! 
menor lidea de lo que es el toreo; pero, co 
mo es m á s 'valiente que un moro, se arri 
ma a los co rnúpe tos más que Belmon 
y anda m á s por /el aire que una goloi 
drina. 
Sin temor a equlivocarnas y sin que si 
nos pueda l lamar .«sage^aos», 
asegurar a ustedes que Botas r 
ayer, durante !a l id ia de su becerro 
c o s c ó n o n e s , algunos de órdago a la pi 
q u e ñ a y otros de no menor cuantía. 
E l muchacho, que salió a torear a s 
r iva l muiy elegante, con la taleguilla ajiis 
tada, la corbata tirante, la faja ceñida, 
etejétera, t e r m i n ó su ((brillante» faena er 
mangas de camisa, con la corbata en 1 
nuca, la faja como unos zorros, las ai' 
nhras del camúisolín h e d í a s polvo, el oa. 
zón agujereado, los peios en desorden. J 
mirada en extravío , la nariz chafada.. 
¡Un ho r ro r de cr ia tura! ., 
In t en tó pasar de rodillas y fué rogwi 
y zarandeado; quiso torear al naí,u.râ  
fué golpeado y zurr ido; pretendió j 
un pase de pecho y surcó el éter; iw 
terminar de rodillas una trinohera y« 
minó dando la vuelta del gato soore 
nacimiento de la colleta. , . 
Como remate do tan descomuM 
pe va. los mansos hinieron su aP3" L:L 
Untas, que a! entrar en la plaza pe»"J 
Mr en. hombros de la multitud en oqu • 
d a de entu si a smo, sal i ó... con " ^ 
cuarenta cardenales y con inias ga '• 
cas de meterse en el lecho d^'y0^,' „« 
Antes de que se nos olvide direnwsj 
El ornato público. 
este j'aven^ t íu ran te ' el primer tercio, torj 
de capa por 'verónicas y ra0íiel„¿A dei 
Con la muleta comenzó con un pase p r e - H m oonsumiado profesor. ¿Que Pa.5o0" 
parado, de ped|io, y si/guió oon un natu pU(és para- que el Ihombre se WT*; 
ra l cargando lá suerte, varios ayudados, I tacoí? 
de rodillas y en pie, cuatro superiores ' ¡Mis t e r io ! ¡Mis te r io! r 
con la izquierda y otro de pecho, estre-i ^ 
clliándose una atrocidad. ' ^ ^ A ^ x w L x w v x A w ^ A ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
E n cuanto se le i g u a l ó el tori l lo, el de, P I P E R A C I N A DR. GRAU-—9ui:3 ¿ 
Pas se fué tras del acero, recto como u n a ' t r i t ismo r e ú m a gota, mal de V]íi<] ' 
vela, y le 'Clavó u n poquito caído. A los mejor disolvente del ácido úrico-
Desde hace ala-ún tiempo existe el pro- dos münuitos, ej'l a n i m a l ' c a y ó rodando co VVVVVVVVVVVV\ÂA\'VVV'VV\̂VVVVVW' 
D I C E «EL CORREO» 
0 transpone i i c 
PÜB TELÉf ONO ^1,, difj 
M A D R I D , 1.—«El Correo K«F;.¡ero6f: 
pósi to , a l menos el deseo, de ensanchar mo pelota... y el públ ico, que el do-
la calle de la Lealtad, dándo le aquellas mingo anterior ovacionó a CasieUes to-
proporciones que para comodidad de ve- reando u n becerro, no tuvo u n aplauso 
cinos y t r a n s e ú n t e s , y para ornato de para Pasieguito. ¡Luego queremos que 
aquella parte de la pob lac ión , son india salgan toderos de la t ie r ra y les cortamos 
pensables. la* adas en cuanto comienzan a volar! 
Ayer o c u r r i ó un hundimiento en la ca-1 ^ par t i r del arrastre 4el primer toro , ] 
sa n ú m e r o 4 de dicha calle, que se en- d i ^ prinoipiio la inesperada función de! 
cuentra en estado ruinoso, y el alcalde volatines de míe hacemos mención al en un entrefilete que algunos " ^ j ,.,#1 
ha ordenado al arquitecto m í i n i c i p a l - q u e comienzo de esta reseña. guen dando sus buques paj» 
reconozca el edifieio, pa ra adoptar las iBeilimontiito, entre susto y susto, s in es- porte de plomo y otros inei-,o,lil j ^ , , ^ 
necesarias medidas. tredharse una sola vez y toreando por la En cambio los niegan para 
¿No s e r í a és ta la ocas ión de derribar oara, met ió al segundo becerro una es- te de frutas. 6¡g";: 
esa casa, con Iq que se e v i t a r í a n desgra- tocada trasera y contraria, saliendo en Termina preguntando que i 
cias probables, y, a d e m á s , se acome t í a la ganchado a r pasar la frontera. ca este proceder, 
necesaria reforma del ensanche de la ca-
lle de la Lealtad? 
Nostotras creemos que s e r í a la mejor 
solución, y por ella nos declaramos. 
v v v v v v v t v v v v y v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v ^ 
JLA A P E R T L R A D E L CURSO.—Los go bernadorca OÍVM y militar y el director 
del Inatltiito, don Viotor Fernández L lera, que prldleron el acto ; (F Samot.) 
D e s p u é s de haber pasado la teipporada 
de verano enlre nosotros, ayer sa l ió para 
Madr id el respetable caballero don Juan 
Parra, con su dis t inguida famil ia . 
L e deseamos un feliz viaje, a s í como 
que la estancia en esta ciudad le haya si-
do grata, para que no s e a . « é í ^ l a ú l t ima 
i; Carlas Broschi (a) Far ine l l i , pa?| temporada de verano que pasen en núes-
Í :I iiue^ji'jfjji-se admi t ida la d imis ión , q ü e i t r a c o m p a ñ í a . 
i le j iUévo p re sen tó . j —Se encuentra en Santander, adonde 
Todavía^ res is t ió el Rey; pero la i n t r i g a , ha venido a c o m p a ñ a n d o a l gobernador 
a p r e t ó ifías y m á s y la Reina se ppí í) c iv i l , señor Gullón y G a r c í a Prieto, con 
íi ancamente del lado de la conjura, y H , objeto de pasar a l lado de éste unos cuan-
ralda del mfinistro fué decretada. > 'Utos d í a s , nuestro dist inguido y part icu-
¿De qué medio» se valieron lo» c o n j u - i l e r amigó don -.To»4 (&nm 
ANTONIO ALBERDl Joaqai Loiíera 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mu je r .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1§. 1 ü 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
De regreso del Congreso odontológico, 
celebrado en Bilbao, reanuda su consulta 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Vicente Aguinaco. 
- — O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, V 
.Q Tfil"1 
Abogado.—Procurador de wo n 
VELASCO. 9.—SANTANflR 
Especialista en enfermedades 
y secreta d $ 0 
Radium, Rayos X, e l e c « & # 
b a ñ o de iuz, masaje, aire !7 ¿.fiéfi' \ 
Consulta de diez a una.— 
AB 
Partos y epfer 
medadee 
Consulta de doce a do8'" -r|tiíll 
Gámez Oroftuft, n ú m ^ 11 
916 
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S I L . PUEBLO CANTABRO 
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L 
l 'OR TELEFONO 
p A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
• . p ú n i c a d o oñcial dado, por el Gran 
B ' ^ , general del ejérci to f rancés , a las i-tai Sen 
t"3'íe ¡a tarde, dice lo siguiente : 
'•'' p i el ¡frente del Sonunr, au tivadad de 
realizado durante la noche al-
us pi'̂ "1'1580^ lW)r- TOedio de ataques 
^"^•anadas de nian>>, al Sudoeste de 
'''"'•val, íL 1)0 la'1g0 ,-le' ^tw,J"Se Y al Sudes-
ClciT-
'•''¿ifioneo intermatante -en el. reisto del 
¿ante.» 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
g^tado Mayor Central ha publicado 
• los édguienLevS coinunicadoe; 
-Jjío ;ha cambiado la dituác^pn al Sur 
'''•'̂ "II;- i n d o el día, comibalies bastan-
1 ^. .rü- i1-pr.'i.-r'iiieute en i a granja 
f-neii'MK-ni \ en el i-educto do Stuss. 
«fJaesiras lineas ilum avanzado al Sud 
•̂ p j , , I.an 'omito. 
•1?pt| ; • 1 -í-"'- ,lfl T i rva l nos lienio-- ¡upodo 
J¿0 ü-.-s ni'ieiali's y 1G4 soldados. 
«Si (]ia "iN furo tó derribadas dos aviones 
• gjnK'e.s adi-nui.-- d;- ¡os inen,-¡orlados en 
i f()irnn¡l -ado de aiioi-he.)) 
# ¿ t r 1 1 oí i i.n n i ido di -i>: 
¿jy..raíue ia n.-'dn- 'lietinw he-d.o progre 
^ pntn' I-"- } '-e Sars. 
^ n i l í i u ó el buinbardt", ait-tn.-'m -ontra 
flnéil •.'otirle. 
• En Tieva! ir-nior. (-\¡Mt:-ado al enemi 
-0 d-l terreno que aún tenía en e! reduc-
|Ó Stuss. 
" junios adelantado en Snavia. 
¡^j, queda en maniKs del enemigo una 
Jjiinia parlie de-1 reducto. 
finiré Vpres y Neuville ffeetuamos 16 
Bikis .vgui'li-is '!ia:dendo prisioneros y 
'..",»-.nid.. a! enemigo extraordinarias pér-
• Jlcn11'̂  cogido una orden de un .Cuerpo 
«o ejér.'iito a l e m á n , ha-iwiido notar la ey-
[rtfewlinaiti importancia de la posesión 
L Le H'oemf,. sobre todo, para la artillé-
Ma] ¡a cual rio debía iperderst-. 
I Esta posición cavó en nuestras m a ñ o s 
«ace dif^. (has.)) . t ( i - fa i iH l 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
auítriaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Al Oeste de Petronein rechazamos m 
ataque rumanu. I 
Los alemanes y aus t ro ihúngaros han ob-
Uido una gran vdetonia en'Henmaatdaz. 
i ün desitacamento báivaro ocupó el día 
:26 del pasadlo la posición de Moaroesce 
roni. 
Todos los intentos del enemigo para caz resultado consegnido. 
abrirse paso por eslja poisioión, resalta I -Frente do Ma,cedonia.—En varios pun-
uon inúBiles. ' tos al Bate de los lagos Presta y Vardar, 
Al mismo tionx'po que alemanes y aus ! viva lucha de a r t i l l e r í a y encuentros de 
Initiúi liga ros atacaban por el Oeste y Ñor i destacamentos. 
leste, una división -alemana a tacó por el ; Un fuerte ataque puso a l enemigo en 
del frente, los rusos han vuelto a reann 
dar sus ataques. 
Ejé rc i to del p r ín idpe \Leopo ldo de Ba 
viera .—Al Oeste de Luzk inició el e^nemi 
go e.-.ia m a ñ a n a la ofensiva, después d i 
intenso fueigo de arüiileria. 
A ambos liados del ferrocarri l de Brody 
a Lemibeirg y mas al Sur, fueron deteni 
dos los aitaques por nuestro luego de con-
tefteión y- en otros puntos fueron rechazan 
'dos t a m b i é n loe analtos repetidos haeta 
siete veces. 
E n el ala Sur de ataque, los rusos con 
siguieron poner pie en -algunas de n ú e s 
tras l íneas de defensa m á s av-anzadas. 
Ejérc i to del arohiduque Carlos.—A am 
líos lados del Stochod se han librado v¿ 
vos comliates a coirta distancia. 
En el á n g u l o entre Cerkowka y el ZIo-
ta, Lipa, se ha combatido vigorosamente. 
•Más a! Oeste, ia« tropas tur-;as jecha-
zaron ayer y ecsia inafiana, por í n m e d i á ; 
tos corntralataques, a la.s secciones enemi-
gas que h a b í a n penetrado en sus trinche 
ras. 
En los C á r p a t o s reina calma general. 
LOJS prisioneros que hicimos en Stenk-
causuia, suman m á s de (500. 
Frente de Siedebnrgen.—En el frente 
Este hemos rechay.ado los ataques ruma-
nos en el valle de Maros. En el valle de 
Gergen y miás al Sur de nuestras avanza-
das ¡se retiraron en parte, ante el empu-
je de 'importantes fuerzas enern'igas. 
El bot ín cogido por las tropas alemanas 
al Sur de Hegem, consiste en ocho caño 
nies. 
E l enemigo ha anterrumpido k$k ata-
ques al Noroeste de Fogara. 
En la batalla de l lermanstadt cogimos 
hasta ayer miá ŝ de 300 pi'isloneros, once 
cañones , un hangar, siete aeroplanos, 
diez locomutoras, 300 vagones de munictio 
nes, 200 vagones con bagajes, 80 vagones 
automóvileis, un tren sanitariio y segura 
mente se s a c a r á mayor botín de los bos 
ques. 
El desfiladero de Rotertum es tá inter-
ceptado por el material móvi l allí des-
trozado. 
A l Sur del desfiladero fueron rechazailofi 
fuertes ataques rumanos contra la altu-
ra Noroeste de Kaimem. 
En la m o n t a ñ a de Haetzinger atacó1 en 
vano el enemigo a l Noroeste del valle 
Stree. 
Frente b a l k á n i c o . — U n a flotilla austro-
h ú n g a r a del Danubio pene t ró •&! d ía 28,en 
la había de Corabia. y d e s t r u y ó .siete bar-
cos y a p r e s ó otros siete cargados. 
•Nuestras aeronaves han bombardeado 
de nuevo Hncarest, o b s e r v á n d o s e el efi 
Sur de ilermantdaz. A O A T 
El enemigo se defendió tenazmente a la 
desesperada. 
posesión de la a l tu ra de Kaimackalan.)) 
ULTBMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
ni botín que hemos cogido e-s nnpor- Cuartel geT^ral francéSi a ias ünCe de la 
tajite. 
^enemigo se AÍÓ obligado a abandonar! ^ ^ n t ^ S o m m e , pequeñas opej 
muciho mater ia l 
La ofensiva rumana 
i / t " P d e X ^ P n Wn^, ,^ . í ;1n t ra ^ ' ! r m t e h ¿ n penn i t ido apodeiarnos de algunos 
^Z*Í.Z0& 071 ^ ™l t r , aa t a ; A l Sur del Ancre. c a ñ o n e o con gran vio-que, los alemanes cogieron 11 oficiales y ipncia 
l l l d o r í f 1 ^ ,prtSl0ner0S' y tres ametra 1 En ía C h a m p a ñ a , en la región de Bufe FI 90 u t „ ^ ; £ . ^ i . . . 'I* Á J l x * \ . lesMesnils, los alemanes intentaron dos 
tótm- 1 (it'fTO-ver <<Mf> golpes de mano consecutivos, de spués de 
u.ua Real» apoyado por otros, buques ^w\o.nÍ0 .bombairdeo 
amados, ataco el puerto rumano de Ka- ^Nues t ro T o d^ defensa 
raciones, realizadas durante el d ía , nos 
ai' 
railin. 
Después, un destacamento de desembar 
o» entró en el puerto interior, destruyen-
Wi "éste y los buques rusos allí refug-ia 
dos. 
detuvo e h t 
zo fracasar otro ataque a l e m á n al Norte 
de Thievpal .» 
s A A-V W - V W W V W W X W V W^A/V V ' W W V W ' W V V W W W W A Vv 1 
Del Gobierno civil. 
El año pasado fueron llevados a este 
puerto niieve remolcadores aus t r i acw de n - n d o las eraCias 
tenidos por el enemigo. Dando las graciao. 
Ejército del archiduque Carlos.-Sigue , Comp. apn e s t ^ i o n a telegmmafc 
la lucha al .Norte de este frente g de ^ « p e d i d a , enviados por el goherna 
En un contraataque cogimos al enemi- dor i"^111,0- s e ñ o r Massa, ayGr recibió 
go cuatro oficial.es,1 532 prisioneros y 18 el gobernador propietario, s e ñ o r Gullon > 
anietralladoras 7 Garc ía Prieto, n n telegrama del mayor-
domo de Su Alteza Real, el i n í an t e don 
Carlos, en el que reiteraba a Santander 
los afectos que guardaban los infantes, 
que en tanta estima tienen a nuestra ciu-
dad. 
T a m b i é n daba el infante las g ranas por 
sus 11 i 
í t ra l ladoras. 
-vEjército de! pr ínc ipe Leopoldo—Han si-
'lo rechazados todos los ataques rusos. 
h Frente ¡i taliano.—En las alturas de Car-
So. aumentó la viioien.-ia del fuego ene 
pgo. 
En monte Cimone ¡midieron ser salv^i 
fe -.ros soldados i l i u a l s . entre ^ las atenciones tenidas -para c?? 
m aspirante a oficia' » Jos los mfantitos. .. ^ « , . 
r„*rL * , ' * . . E l ferrocarril de Ontaneda. 
ouerpo tí© ejercito adherido al moví- E1 y Garc ía Prieto cursó 
HP i ^ r n n m,snto- ayer varios telegramas, ..dirigidos a l mi -
qne n v f n d f Í V n ' n r ' l U m i , a n - ^ f l f ^ ' 1 « k r o dk Fomento,-oon objeto de que este 
fSa pm • Cuerpo de ..j,-reto de Bhe ^ vpa ,la m ^ e r a de faci l i tar con 
ma";,': e" m ^ ' ' i - Gbb,,erno P'WJSional prol l t ¡ tud todo el ca rbón necesario para 
Bii üespaoho que dice: L servicio de \0& ferrocarriles del Mt iUe-
¡ ^ r f Pipmrvi"371 - C!-eb'>r Va™ f ^ ™ 1 " ro a Ontaneda, puep esta C o m p a ñ í a , a l 
í e s » o ejemplo, umeo capaz de salvar a píire{.er tiene escasas existencias de-oom-vuest „ | 0 ' i ' , " v J ••-•l-.l .-VÍ 
urecia del peligro que la amenaza en los 
momentos actuales. 
fc La nación entera e s c u c h a r á vuestro l ia 
^ a n i i i e n t ó ^ T T T O 
- . E l general ha marchado, con su Estado 
Mayor, a Salónica. 
58 jefes y 241 oficiales unidos a Venizelos 
Los nwMtares1 unidos al movim-ienk) re 
^ ' ¡ e i o n a n i o griego ¡hasta ahora, son: El 
genera! Gondoumotis. tres generales m á s , 
uos coroneles, 13 tenientes coroneles, 28 
•comandantes, 67 Capitanes, 89 pruneros 
tenientes, 7 i segundos v 11 oficiales de 
f a r iña . 
w l , r>8 jefes y 241 oficiales. 
. Convenio ratificado. 
Jwen de Ñauen que ha «ido ratifica 
^ e, coiiivenio entre Suiza v Alemania. 
Nuevo jefe de Estado Mayor búlgaro, 
â  • x fía ^ e na sido nombra 
o jafe de! Estado M-Í 
par 
bustible. 
El gobernador espera que el asunto sea 
solucionado favorablemente.para los m 
tereses de la C o m p a ñ í a . 
x v v v v v v w v v v v v ^ v v A / \ a a ^ A . A ^ x \ w v v v a a v v v v v v v \ A ^ A ^ 
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Recepción aplazada. 
M A D R I D , 1.—Hov deb ía de haberse, ce 
lebrado, en la Real Academia de Cien-
cias Morales y Pol í t i cas 'a recepción del 
'conde ¡de Romanones. H 
• L a solemnidad ha tenido que aplazarse 
' a causa de la indisposic ión que sntre e i 
Jefe del Gobierno- , . - - - r , * - • 
I Se ce leb ra rá el pn^ximo domingo y cpn 
' t e s t a r á a l recipiendario el s e ñ o r Santa 
¡ M a r í a de Paredes, 
ayor b ú c a r o el (fe*. 
iiei'-al I.uvkoiíf en sii.h-iitu MOn'Hpl ¿ - p n e r n l ! Dice el subsecretario. 
N t a w , r v l ^ t n o ^ J 1 1 ^ , ^ g I Al recibir a, los periodistas elsubsecre-
U L T i M A HORA'̂0 ,1e G o b e r n a c i ó n , - n o s man i fes tó que 
UUTIMA HORA ^ ^ ]a notlcia propalada sohr • 
n ^ R T E OFÍCIAL A L E M A N 
MADRID, 2. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
^munican. a las doce de la noche, el si-
miente parte oficial, dado por el Gran 
-.liarte] general del ejército a l emán : 
"i''ente occidental.—Las pat rul las in-
sjesas han demostrado gran actividad 
wn.tra el ejárciiito dni duque Albretch vori 
^ '"• 'eiila.rg, as í como contra [afc posicio 
^ d e Plandes v de Artois, ilefemtidas por 
. y • >u.>JUCO v or m inna, urifirumcis ¡ñu 
f m ic* cIe, kronpranz Rupretrfh de Ba-
. En el frente de batalla del Somirne, la 
r U A , (Je ar t i l ler ía a lcanzó gran intensi 
M ' luránte la tarde. 
Al Norte de I l em y Oeste de Thiepval 
^ivneron a repetilr- los lingleaes sus fuer 
^ataques, que, conio el din antei'ior, fue 
,! '.'"^"azdos, después de combates a o*v 
r listanc'ia por |-nis tropas que mandan 
regenéra les von Stein, voi i Dixet v .von 
i.i'V' l(:|.o'onr y al Este del mismo pun-
««s regimientos franceses atacaron en 
"no hués t ras posiciones. 
^ •aeas.aron ante nuestro fuego «le con-
doo0 11 'os ataques parciales enijiiiendi-
yf* por el enemliigo desde Conrcallete, 
^ a l y al Noroeste de Halle. 
H?rKito del kronpr inz de Alemania.— 
la d imis ión del gobernador del Banco i e 
E s p a ñ a . , , 
Respecto a l a huelga de ferroviarios, 
planteada en Barcelona, man i fes tó que 
mejora sensiblemente. 
w\\v \ \vv \v \vxv \vvvvvv\vvvvvvvvvv\v \vvvv \vvv \v \v> 
[i el Étiíuli) oieral y M u 
En 
Con la solemnidad acostumbrada tuv( 
l u j a r ayer, en el sa lón del Inst i tuto ge-
¿ e m l v técnico, la aper tura del curso a c á 
démico de 1916 1917, e n t r e g á n d o s e a los 
alumnos premiados los diplomas de mo 
í r ícn la de honor. 
j ' n s i d i ó el acto el s e ñ o r gobernador dfc 
vi l señor Gullón y García Prieto, lenien-
f o ' a su derecha al director del Ins t i t u ío , 
d.ui V í d o r F e r n á n d e z [.lera, y al alcaldle. 
dmi Vidal Gómez Collantes, y a su izqniier 
da. al gobernador mi l i t a r ' i de la plaza, 
$efió¡r vizconde de Uzqueta. 
A-ist ieron a la apertura del curso al 
(TIMIMS diic-eu.res de coleííios a uistitucio 
n.-s. en t r í lí?» que vinums a los (le Sanloñ; . 
y Linml.MS >' r ep re sen t ac ión del de ViU.i-
ciaiTienó, y g ran cantidad de públ ico dis-
tinguido. " - i efe ' 
El s eñor secretario leyó la Memoria, en 
orilla ^deredVa'del ^ S T f l M f S o S la que daba cuenta del traslado de lag cía 
g r a t e s sin inuportancja con granadas: ses a l nuevo local y se consignahan g n -
Tĵ mo' creciendo, al mismo tiempo, la cias para 1 f T^^t6^"1'! d€ J a P]'0: 
Olvidad de la artidlería vincia, por sus-trabajos en beneficio del 
Erente oniental.—En diversos p\mto» Tnfitltuto, i 
Mientras se celebraba el acto del re-
• parto de diplomas, la banda munic ipa l i n -
Lei-pretó escogidas obras ¡de su estenso re-
pertorio. - .r, 
i La d i s t r ibuc ión de los diplomas *e hizo 
WomologweN-s^, 
'Gran iá t ica C a e t e ü a n a . — D o n Santiago 
Palacio y Porta y don Carlos F e r n á n -
dfez-Hervás (eolegiado). 
Geograf ía general y de Europa.—Don 
Antonio Palacios Porta, don Guillermo 
Gome/, y Gómez, do-a; Vicente Le/a Velaz 
5?dón Manuel M a z a Gare ía . 
Nociones de Ar i tmé t i ca y Geograf ía .— 
Pon Santiago Palacios y Porta, don An 
tonio Palacios v Porta, 'don M a r i o Melén-
dez A r r a s - O n t a ñ ó n , don Francisco Mi l l án 
y de Val y seño r i t a P i j a f Mil lán y de Val . 
Rel ig ión, p r imer curso.—Don Santiago 
Palacios y ¡Por ta y s e ñ o r i t a P i l a r Millán 
y de Val . 
Ca l ig ra f ía .—Don ..Santiago Palacios y 
Porta. 
y 
V a l . 
Geograf ía especial de E s p a ñ a . — D o n Je 
sus Arce Hierran-, don .losé Luis Hennán 
dez Almendros y ¡don J o s é R-amón de ' i 
Viña G-ayé. 
Religión, segundo cu r so .—Don . José Ve-
las Lápa t i e y dofi Alberto Peral López. 
Francé ' : , "primer curso.—Don Carlos 
Agenjo Cecilia. 
His tor ia de E s p a ñ a . — D o n Caries Agen 
j " Cecilia, clon Rafael Pellón Mediavilla 
don J o a q u í n López F a c í , don Manuel 
Riiiz B^rrire v don Ruperto López Gr-
t iér rez . ' l 
¡Geometría.—Don Rafael 'Pellón Media-
vi l la . 
Rel ig ión, tercer eurso.—Don Emilo Or 
liz R a m í r e z v don Rafael Pellón Media-
vi l la . 
Preceptiva l i terar ia y composic ión.— 
DOn Florent ino Vegas fatapie. 
F r a n c é s , segundo curso.—Don Floren-
tino Vegas Lafapie y don Francisco Quin 
tal ia Olaso. 
His tor ia Universal.—Don Miguel Hé 
rrero Vicente, don José Lu i s Sopelana 
Caldas, don Fior imt ino Vegas Lapatie. 
don Daniel Alvarez Rodr íguez y don Ca 
s imiro Diego Via l . 
Dibujo, p r imer curso.—Don Miguel He-
rrero Vicente. 
Ps ico log ía y Lógica .—Don Agapito 
Sánchez Mar t ínez , don Juan Arra le Ce 
laya, don Gabriel Baraja Gómez, don Jo-
6é Luis Sánchez Gut ié r rez , don Rafael 
Gut i é r rez Sánchez , don Eugenio Alonso 
So ló rzano (colegiado), don Miguel Gon-
zález Vignolles (libres) y don Antonio Jo 
sé Iglesias Sá inz flibres") 
Elementos de His tor ia general de Lite-
rartura.—Don Agapito Sánchez Mar t ínez , 
don Francisco C u b r í a Sá inz , don José 
Luis Sánchez Gut ié r rez , don Joan Arra le 
Cela va y don T o m á s Varona P e ñ a (cole-
giado). 
Fís ica .—Don Juan Arra le Celaya y don 
José Lu i s Sánchez Gut ié r rez . 
.F i s io log ía e Higiene.-^-Don J o s é Luis 
Sánchez Gut iérr t ' z y don Juan Arrale 
Celaya. 
Dibujo, segundo curso.—Don Juan 
Arra te Celaya y don Francisco C u b r í a s 
Sá inz . 
Et ica y Rudimentos de Derecho.—Don 
J o s é Herrero Vicente y don Leon-ar!. 
Cimiano G a l v á n . k 
Química general.—Don Vicente Gómez 
de la Torre y S imón , d o ñ a Carmen M i 
Uán y de Val , don José Herrero Vicente 
y don Fernando Es t rañá San Emeterio. 
De San Sebastián. 
PUñ TELÉFONO 
Los Reyes a Madrid. 
SAN SEBASTIAN, 1—Lo* Reyes oye-
ron misa esta m a ñ a n a en la capilla pr iva-
da de Miramar . 
Después sa l ió el Rey, a c o m p a ñ a d o del 
m a n i u é s de la Torreci l la , recorriendo a l 
gimas calles de la poblac ión , a pie. 
Después t omó un a u t o m ó v i l , regresan-
do a Palacio a la una y media. 
A las tres menos cuarto salieron los Re-
yes, con 'la Reina Cristina, el p r ínc ipe de 
Asturias, la duquesa de Talavera y el i n 
fante ¡don Fernando, a las carreras de ca-
balli s. 
Marcjia de los Reyes. 
A las siete y 'media de la tarde han su 
bido a Palacio el alcalde de San Sebas-
t ián , s e ñ o r [nci-artev y el p r imer leniente 
alcalde, concejal republicano seño r Na 
vas, cumplimentando a Sus Majestades. 
El Rey p rome t ió volver el miércoles . 
A las ocho de la noche salieron Sus Ma-
estades p a m Madr id . 
En la es tac ión les despidieron la Reina 
madre, el infante Carlos, la duquesa de 
Talavera, autoridades y públ ico. 
La despedida ha sido en extremo Cari 
flf^a.''[ '•' ' _ ^ ' ; ' . _ r ' j l l L . ^ J 
I> 1 E I * í > ií-r.rjt3 H 
Los partidos de ayer. 
Once, señores , once goala met ió ayer el 
«Rac ing pet i t» a l « S a n t a n d e r F. C » , equi-
po de peso y de bastante juego, sobre to 
dq en la l ínea de ataque, ya -qne tiene 
una zaga bastante mala, capaz de des-
componer al portero m á s sereno. 
El fracaso del « S a n t a n d e r » no fué de-
bido sino a las defemsas, que se armaban 
un verdadero lío ante el í m p e t u . d e los de 
lameros racinguistas. LA l ínea de ataque 
del petit «Racing», es ideal; ayer hizo un 
juego de combinac ión tan m a t e m á t i c o , 
^taft.eficaz, que para muchos d í a s quisiera 
el equipo ((grande» del Club campeón . 
i.o m á s grande de los «peques» es m 
exterior derecha: es un jugador cumple 
tíainv), corre con 'la pelota la l ínea con 
velocidad, pasando al medio contra rio 
con n n pase estupendo, y termina su m i -
sión con un soberbio centro a dos metros 
de la boca del goal, que forzosamente te-
n í an que aprovechar el centro e inteno 
res para convertir le en goal. -A esto, agre 
guen ustedes que para t i r a r corners as s! 
único, y se convencerán de que el mucha 
cho puede muy bien ocupar ese puesto 
en el p r imer once que pueda formarse eb 
Mucho la mentamos desconocer su nom 
bre, pues es digno de grabarlo con el m á s 
rico metal . 
T a m b i é n le toca algo parecido al exte-
r i o r izquierda, Gut ié r rez . Siempre se le 
veía colocado perfectamente, y por ello 
cons iguió marcar tres tantos, m u y bien 
hechos. De los medios, Quin in i Gut iér rez ; 
este «peque» es incansable y segur í s imo . 
Los hacl<s, cuimplieron. sobresaliendo 
el derecha; el izquierda tiene un defecto 
g r a n d í s i n m : abandona su puesto para ¡Ófe 
gar basto el punto de t i r a r a goal. 
i a l ah . r del «Rac ing pet i t», en estos úl 
limos partidos, ha sido estupenda: ¡¡23 
tantos c-oiilra uno!! ¿ C u á n d o h a r á otro 
t a n t ó el grande?... ¡¡Gijón, Gijón, qué re 
cuerdos dejaste!! 
Les mayores t a m b i é n ganan 
Yo creo que el «Racing» mayor se sin 
Lió herido de amor propio, a l ver las sen-
das p a l l / á s que pegaba el petit, y sa l ló 
ayer a l campo dispuesto a zu r r i r la ba-
dana a log del «Unión». Y tal como lo pen 
poens minutos hacía que habU empeza 
do el match, cuando la meta unionista 
era atacada repetidas vec^s, con v e r ü a 
dero deseo de marcar . 
Eu uno de estos ataques, un l iu en la 
puerta, vimos una mano, sonó el pito, 
e m p u ñ a d o por Dór iga , se coloco el pcf^ 
tón eh el penalty, y Gut ié r rez lo t i ró t 
elevado, que p a s ó s i n caer en l a red. 
ü n g r i to de lamenliaicióu salió de todoo 
los espectadores, y volvió pronto el «Ra-
cing» a .domina r nuevamente, para mar 
car, uno tras otro, hasta tres tamos, ei 
la p r imera parte del partido-: Bien es yel-
dad que hubo un .tanto que s t discutid 
bastante, y que el arbitro lo negó ; excu 
so ¡decirles que, como se t ra taba de un 
goal pa ra casa, el á r b i t r o oyó la prime-
ra ovac ión . . . L a cosa no era para menos: 
rué un goal hecho estupendamente, debi-
do a u n g r a n sohot de Salinas, que dió en 
el larguero, aprovechando Daniel l a ca 
beza, y enuando a l pe lo tón y ponero has 
ta la red, donde q u e d ó el goalkeeper me 
Lido, con tándole u n rato desasirse del ho 
Empezado el segundo campo, la cosa 
vario completamente, Ü e g a n u o a pensa 
en a g ú n c a t a s t r ó ü c o resultado. 
Los de Bilbao dominaron por completo 
esta parte del encuentro, debido a un des-
í a ü e c i m i e n t o , a l que no h a b í a lugar. 
Un penal ty liró el «Racing)), y A g ü e r o 
l-o convártió en goal, único que m a r c ó en 
este tiempo.. 
Los ^e ía «Unión)), aprovechando la de 
cadencia racinguista, hicieron un cambio 
$ ala, cargando el juego a la izquierda, 
que salió por pies muy r e q u e t e b i é n ; soho-
LÓ el aanterior y vemos a un ¡portero que se 
hace un lío, que le muerde el ba lón , lo 
suelta y a ¡a red. ¡¡Qué bonito!! 
Un señor que estaba a n ú aulo, y que 
se quejaba de frío, ante esto, sufre un 
ataque de «frioticonit is», que es necesario 
nevarlo al bar a darle unas inyecciones 
de «palo», hasta que e n t r ó en calor. 
A l volver en sí, a lborota y dice,al mor-
dido que a q u é tanto dar ordenes, tanto 
preguntar « c u á n t o falta» y a q u é tanta 
pose... 
Después de largo rato de discusiion, lo-
g ró convencer a un vecino de que lia sido 
una cosa casuaJ y que el exceso de con-
fia nza le ha hecho venir a l campo s in 
Oozal (léase guantes) y que el efecto de) 
frío ha hecho que el muchacho no p u 
diera evi tar el goal. N i con esto, n i con 
m ú s i c a , logramos convencer a l vecino. 
Luego, a l cabo de un rato regular, otro 
ataque igual que el anter ior convi r t ió en 
goal un sohot sesgado por al to, que se co-
ló en l a red, d e s p u é s de haber tropezado 
la pelota en las manos de Luis . 
Con cuatro el «Racing» y dos el «Unión» 
dió f in el encuentro, arbi t rado unas veCes 
por D ó r i g a inteligentemente y las m á s 
por un tal Zublzarreta. . . 
Lo mejor de la tarde, indiscutiblemen 
te, lo hizo Oria: m e t i ó un goal semibom-
beado del extremo izquierda, que fué co-
losal, a s í como unos cuantos c a ñ o n a z o s 
con blanco en adversarios, brutales to 
dos ellos. 
Rlvadeo, que debutaba, m u y volunta-
rioso; m á s rapidez y l l ega rá . 
Los d e m á s , buenos... a Dios gracias. 
E l domingo, el «Izaría)) , de Eibar. 
AMAYA. 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis torce de Aleas, para Gallo, Joselito y 
Salen I I . 
MAiDRID, 1.—Con una gran e n t r a d á se 
ha celebrado l a . co r r ida de esta tarde. 
Primero.—tGallo muletea con adorno, 
pincha Cinco veces y termina con una es-
tocada regular. (Silencio.) 
Segundo.—Joselito hace una faena ad-
mirable, que es coreada. 
Entrando con el b r á z o suelto, deja me-
dia estocada. E n igual forma, un pincha 
zo bueno y una estocada en lo alto. (Pal 
mas.) 
Tercero.—Es condenado a fuego. Sale-
r i , d e sués de un trasteo vistoso, le t um 
ha de un enorme volapié . (Ovación.) 
Cuartc».—También manso. Gallo corre 
tras él para muletearle, pero el toro sólo 
piensa en hu i r . 
E l Gallo se ciega y mete una . estocad a 
en cualquier si t io. 
Sigue muleteando cuando llega, el p i i 
mer aviso. Un pinchazo en el cuello, otro 
de igua l clase, media estocada a la me 
d ía vuelta. Llega otro aviso, en medio 
de un g r i t e r ío ensordecedor. 
M á s pases, m á s pinchazos, m á s bronca, 
otro aviso y el toro, mechado, pasa a l co-
r r a l . Rafael se queda tan fresco y el p ú 
blico se har ta de in jur ia r le . 
Quinto.—Manso. Huye de los caballos y 
el presidente ordena que sea devuelto a 
los corrales. 
Quinto bis.—Joselito le torea de muleta 
aceptablemente. En cuanto puede, le me-
te una estocada corta, que basta. (Pal-
mas y pitos.) 
Sexto.—Salerl aprovecha y se deja caer 
sobre el mor r i l l o de su contrario, con una 
estocada enorme. (Ovación y salida en 
hombros.) 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Momumental —Seis novillos de Co-
baleda, para Manolete I I , Zarco y Na 
cional. 
BARCELONA, 1.—Manolete, hien con 
la muleta y regular con el pincho en el 
pr imero. 
En el cuarto, i gua l . 
Zarco, en el segundo, bien y regular; en 
el quinto, adornado y m a l . 
Nacional, en el tercero, s u p e r i o r í s i m o . El 
públ ico pide la oreja para el diestro y el 
presidente no la concede. En el sexto, "me-
jor todav ía . (Sale en hombros.) 
Plaza de Jas Arenias.—Cuatro novillos de 
Concha y Sierra, para Toboso y Pedru-
cho. 
Toboso, regulair. 
Pedrucho, superior. (Do« orejas.) 
Charlot y su cofrade fracasaron. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Tres novillos de Cañada Honda, para 
Leoumberrl. 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Se ha celebra 
do l a media novil lada, en la que Lecum 
beri'i ha despachado tres toros de Caña-
da Honda. 
El diestro v izca íno ha obtenido u n t r i u n 
fo enorme, cortando las orejas de sus tret 
toros. 
El picador m o n t a ñ é s Tancredo ha sido 
continuamente ovacionado. 
Mr . B iondin a t r a v e s ó Ja plaza andando 
sobre el alambre. 
Como final de fiesta, el joven Eustaquh 
Iraola m a t ó superiormente u n becerro. 
• ^VVA/VVVVVVVVVa'VVVX\^^^VVVVVVVVVVX'VVVVVVVWVVl 
•Os pusta el picante? Pedid en u l t r a rm 
••, ... lo* nf^grrfn.mi nirtreo ?IL7!MA 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Asamblea de secretarios. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , en el 
Salón de la Liga de Contribuyentes, se 
veiiiificará una Asamiblea de secretarios 
cíe Ayuntamientos, a l a qne toemos sido 
•galantlemente invdtadoB. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D E P U E N T E V i E S G O 
Romerías mootañesas. 
dores de Alceda y los nuevos campeones, 
a p o s t á n d o s e en m e t á l i c o , una cantidad 
.tan crecida, que si nosotros la i nd i cá r a -
mos en el per iódico, c a u s a r í a m o s espan 
to en udestro publico: amigos verdade-
r o s de las-partes 'discrepantes trabajan 
i o n a h í n c o por ver de ar reglar las dife-
rencias y evitar el desafio, precursor del 
rompimiento. 
¡Yámonos a l ba i lé ! 
Con una ammaejun ex t raaramana y 
un entusiasmo desbordante/ mayores s í 
cabe que en igua l d í a de los a ñ o s ante 
riox'es, pero con un t iempo bastunte me? 
dianejo, tuvieron lugar ayer en este acre-
ditado balneario grandes y v a r i a d í s i m o s 
festéjos, con objeto de que el vecindario Toda, la carretera, en el .rozo que atra-
coimie m u r a r á dignamente la i huta de viesa Puente Vi.rsgo, aparece ocupada 
Sao Miguel patrono de nuestro pueblo, .por innumerables parejas de. danzantes, 
y de paso despidiera con honores a los que mueven el cuerpo febrilmente al coAr 
b a ñ i s t a s í o r a s i e r o s , que ya se v a n - r e t í p á s del tambor y de la gaita, san hablar 
raudo a sus hogares, a su rados de la hu- una palabra, n i mirarse tan siquiera, 
medad que tanto perjudica a loe r e u m á - Deseosos nosotros de solaz y esparci-
tjC0S •-. • ; miento; nos, cabe Ja suerte de . tropezar 
• * » • . . •- . con un grupo bujjanglieio, y a l l í pasamos 
A . las diez de la m a ñ a n a , de spués de e» rato m á s encantador de nuestra vida, 
la p roces ión , bastan te .concurrida,^ a pe 
sar del t iempeciio, comenzó la misa n ía 
yor que estuvo s o l e m n í s i m a , onciaiaio 
de preste nuestro m u y queriuo amigo el 
culto y respetable sacerdote don Lioy Co-
sío, p á r r o c o de Aés, asisado ue los com 
p a ñ e r o s de i r u z y de Corvera, que hicie 
ron, respectivamente, de d iácono y sub-
d iácono . Cantaron la misa del iiíae>-iio 
l ' rueba unos elementos va l io s í s imos de 
Santander, cuya modestia en reservar 
su.s nombres cioríe pareja con sus genia' 
íes aptitudes. 
E l s e r m ó n , a cargo de don y a l é n l í n 
Palazueios, p á r r o c o del Asti l lero, fue una 
pieza orauoria m u y notable, que puedé 
•onsiderarse , como modelo acabado, den 
>ro de su géne ro , no solamenie por lo 
substancioso de la doctrina, la belleza da 
ia forma, el vigor del razonamiento y la 
brevedad ¡de l a exposic ión, sino taninié i i 
pov el orden y concierto rigurosos a que 
el d i s l i ngu idú predicador supo ajustarst| 
en el desarrollo de su tesis, facili;ando 
a l auditorio la a s i m i l a c i ó n de las ideas; 
precisamente, la í a k a de método y de or 
den, es defecto m u y frecuente en estos 
tiempos de p a l a b r e r í a huera, en que le; 
nemes que soportar tantos discursos in< 
coherentes. 
H a b l ó el orador con su estilo penetran-
te, de l a soberbia y orgullo de S a t a n á s , 
que se a t r e v i ó en el cielo a levantar con-
t ra Dios la bandera de rebe ld ía , y de la 
sant idad de Migue l , que r e s p o n d i ó con ei 
gr i to de obedienaia. ¡«Non s e r v i a m l » , der 
c ía Lucifer : «¿Qui sicut Deus?», exclama-
ba el a r c á n g e l . 
No nos es posible, cual fuera n u e s t r ó 
deseo, dar a los lectores un extracto de, 
tallado de la o r a c i ó n e l o c u e n t í s i m a q u i 
escuchamos ayer po r l a m a ñ a n a , pues 
las fiestas profanas de la tarde rec lamai í 
t a m b i é n nuestra a t e n c i ó n , y el per iód ico , 
con Cortes y Con guerra, e s t á m u y lejos 
de disponer del espacio necesario. 
Felici tamos a l venerable p á r r o c o de 
Viesgo, don i José Oria, por el éxito dé 
los cultos celebrados en honor de San 
Miguel . 
* • * 
iDespués de un banquete suculento, pa 
recido a los que daban los romanos 
He l iogába lo , y preparado por las acre-
d i t a d í s i m a s cocinas de don Francisco 
A l á k a n o y Pérez , que ha demostrado una 
vez m á s sus profundos conocimientos e ¿ 
el arte cu l ina r io , nos encaminamos h a c i á 
las boleras del pueblo, que se encontra 
han a n i m a d í s i m a s . 
Allí no se jugaba, pero en cambio st-
charlaba y d i s c u t í a l á r g a m e . : : e sobre lo¿ 
resultados del concurso monsiruo de bo 
los, que se llevó a cabo en el inmediatc 
pueblo de Corvera, desde el 3 a l 20 del 
mes que concluye ahora; y como hemof 
estado ausentes varios d ías , dedicados á 
la tarea ingrata de medir t ierras en Cas 
t i l l a , aprovechamos la ocas ión que no¿ 
deparaba la for tuna y fuimos ¡todo vista 
y o ídos, para recoger noticias de i n t e r é s 
que poder comunicar a nuestros car í s i -
mos lectores. He a q u í ahora los informes 
que adquir imos. 
iEl grupo de Torrelavega, que durante 
la o a m p a ñ a veraniega ha venido sufrien-
do t r i s t í s imos descalabros, cons igu ió , por 
fin, imponer su arte y su habil idad en 
el famoso, eertanien de Corvera, logran 
do, d e s p u é s de una l id honrada y nobia, 
el pr imero de los premios, que importaba 
cien pesetas. Hubo algunos disgustos gra-
ves entre los cuatros vencedores y los s^ 
ñ o r e s que formaban el Jurado, hasta el 
extremo de intentarse el planteamienlo 
de algunas cuestiones personales que han 
sido conjuradas felizmente ; pero como 
siempre queda rescoldo donde ha es .olo 
ardiendo combustible, no se han presen-
tado t o d a v í a a cobrar lo que ganaron. 
Y, finalmente, se itrata de concertar un 
terr ible par t ido de desa f ío entre los j uga 
contemplando cómo baila la danza mon-
t a ñ e s a , con una planchadora m u y gra-
ciosa, el castellano Gregorio González, 
diligente camarero del balneario; es para 
morirse verle bai lar a lo alto y a lo bajor 
jadeante y sudoroso, haciendo de t r ipas 
r'oi-azón y sacando fuerzas de flaqueza, 
para sa l i r airoso de la prueba y poder 
seguir los movimientos a g i l í s i m o s de la 
bella c o m p a ñ e r a , que a la cara se r íe de 
sus apuros y a g o n í a s . Ha terminado, y 
mientras se enjuga Gregorio, el sudor co-
pioso que b a ñ a su rostro, unos cuantos 
h u é s p e d e s del hotel, algo socarrones, y 
a quienes los males no pr ivan del humor, 
le felicitan y hacen objeto de una ovación 
muy clamorosa. 
Luego, damos con una moza m u y sim 
pátiica, que interpreta la danza del pa í s de 
ntaneia irreprochable; que ha ganado 
varios premios merecidos en concursos 
de bailes regionales, y que es una esbelta 
v agr.a.fih'.da"camnesána, con el talle de pal-
mera y la cara de giiíana, con los ojos 
neigms" y las mejiillas sonrosadas, con la 
boca nnüy bonita, como fresa de Aran 
'nez; -según baila, son bastantes los mo-
zos y los viejos que se agrupan a su al 
"edeílor para observarla, espiando, con 
mirada torpe y vaga, los contornos y vai-
venes de la escu l tó r ica figura que la ador-
na; cuando bai la a lo alto, se aumentan 
los curiosos, que contemplan embobados 
cómo agi ta l a muchacha el flexible jun-
co de su cuerpo, con gallardos y gentl 
les movimientos y ademanes, parecidos 
m lo que ¡tienen de e s p o n t á n e o s y de fá-
ciles, a los cimbreos de la c a ñ a , de Mo-
t r i l o de Granada, impulsada dulcemen-
te por el aura de Levante. 
Cn el p i tó y el tambor al terna la nota-
ble banda de m ú s i c a de los asilados de 
Santander, d i r i g ida por nuestro amigo e l 
maestrazo Pepe Alonso, la cual inter-
preta, con acierto extraordinario, una se-
rie m u y bonita de pasodobles y bailables. 
* * * 
Don J u l i á n y don A n d r é s Mar t ínez , j n -
instr iales m u y afortunados, se l lenaron 
de dinero a costa de la concurrencia n u -
merosa que les h o n r ó con su vis i ta ; ¡to 
dos los locales de que se compone el ca-
fé y fonda que 'dirigen, se vieron repletos 
de personas distinguidas. Y a de noche, 
'a profusa luz de la terraza, con sus des-
tellos ligeramente velados por la hume-
dad y la neblina del ambiente, realzaban 
mucí io la hermosura y el tocado de las 
damas elegantes, que saboreaban los pas-
teles especiales de la casa, pudiendo, s in 
hacer esfuerzo grande.^forjarnos la i l u 
•dón de que e s t á b a m o s .: a ^ i j n lujoso 
balneario del Mediodía de Francia o del 
\ .ríe de Bohemia, en las épocas felices, 
anteriores a la guerra. 
• »'« 
Nos Ihal lábamos dispuestos a terminar 
la in formac ión , cuando fuimos a trope-
zar con un sujeto, en quien advertimos 
o, por lo menos, se nos antoja que nota-
mos, bastante afec tac ión . Y como es ñ a -
tura l , lanzamos, con sonrisa maliciosa, 
la pregunta obligada en estos casos: 
.;quiéii es ese?... 
Nuestros interpelados, don Manuel Co-
llantes y don Teodoro. Velarde, hacen una 
mueca "muy graciosa, d á n d o n o s a enten-
der que nos hemos equivocado, y en se-
guida, proceden a contar todo lo que es-
t á b a m o s - i m p a c i e n t e s por saber. 
Ése n i ñ o se l lama T o m á s Cantero, de 
apodo ((Canterito», es naitural .de la tie-
r r a de Pa comió P e r i h á ñ e z , es peluquero 
experto en la b a r b e r í a , de J u l i á n , s u e ñ a 
en alta voz todas las noches con tore-
ros y con toros, y es especialista en los 
coleos. Comenzó su bril lante carrera, el 
a ñ o pasado, .en Tordesillas, donde, to-
reando por la noche una vaca coja y bra-
va, s e g ú n es costumbre castellana en los 
lía (La fiesta grande, sufr ió una cogida 
aparatosa, de l a que se resiente t odav ía ; 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
"onsulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42. 1.° 
F . F E R N A N D E Z 
A P E R T U R A D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
Visite usted hoy su exposición de cal-
zado. - - , .:; ... 
San Francisco, número 18 (por Lealtad). 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y PARTOS, j w ^ -
Consulta de doce a una, én el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatre 
•n su domici lo. W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. *<* 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
•ASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, Z." 
Teléfono número 829. 
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MOBiu v^o cov-purros 
para' hoteles y chalets. 
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Mesas de billar 
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Proyectos y Presupuestos. 
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O R I V E 
Pre fer ida por las 
personas de gusto 
P A S T A D E N T Í F R I C O O R I V E 
en el pueblo de Barreda, a l lado de To 
rrelavega, hizo una gran faena de mule-
ta el d ía 10 del que termina, pidiendo el 
pueblo soberano que tocara la mús ica 
cuando el diestro bailaba junto a l toro; 
es tá contratado para los días 4 y 5 del 
próximo mes de octubre, en Pajares de 
Adaja, que es pueblo de la provincia de 
Avila, donde matará de sendas estocadas 
un par de noviUepos castellanos, después 
de adornarles los lomos con banderillas 
colocadas a l trapecio, y de mueltearlee, 
como Joselito en Valladolid, en la últ ima 
de feria, es decir, cerquita, de espaldas 
a los pitones y bablando con el público, 
y, finalmente, acaba ide firmar una escri-
itura notarial, para torear tres corridas, 
el próximo verano, en el circo madri leño 
de Tetuán de las Victoias, que es plaza en 
que suelen recibir el bautismo de sangre 
casi todos los novatos. 
Se trata de de un nene que dará mucha 
guerra, que l legará al p ináculo de la glo-
ria si le ayuda la fortuna y que tiene loe 
billetes de mil pesetas a l alcance de la 
mano. Por de pronto ha empezado con 
acierto indiscuitible, otorgando poderes 
generales al notable Adolfo FInis, hom-
bre trabajador, de vista y de experiencia, 
que l levará con gracia suma la gest ión de 
las contratas. Algunos admiradores le 
aconsejan que busque un consorte bien 
Intencionado, que forme con él pareja to-
rera, como la formaron en su tiempo La« 
gartijo y Machaquito, Limeño y 'Gallito, 
Posada y Belmonte, Hipólito y Pacorro. 
Le han hablado de Botines, el gran dies-
tro bilbaíno, de cuyas proezas estupen-
das y hazañas inmortales, se ocupó con 
su cáust ica y galana pluma, el insigne 
«Desperdicios», cronista de <cLa Gaceta 
del Norte», en un libro memorable y fa-
mosís imo. Y a es tán escriitas varias car-
tas a Botines, pidiéndole que abandone 
las cantinas de Bilbao y se disponga a 
lucir su arte en compañía de nuestro hé 
roe. 
Estas son las noticias, que me dieron 
miis amigos, sobre el nuevo «as» de oopae 
de la baraja taurina. 
* • • 
¡¡Y, ahora, señores , cerrada la noche, 
cuando dan comienzo los estruendos de la 
¡traca valenciana, los estallidos de las 
bombas japonesas y los disparos de los 
cohetes reales, se les ocurre a don Ma-
nuel Collantes y a don Teodoro Velarde, 
retirarse a su casita en busca de desean-
solí, . , i Vaya una ocurrencia peregrina! 
Puente Viesgo, 30-IX-1916. 
MABMOAL. 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid, 
BvidenUe es la lexistencia de diversos 
mioMivos de interés y de posible Influencia 
en el mercado. 
Aunque es descartar como factor de In 
fluencia inmiediata la emisión del em-
préstito, que podrá tardar m á s o menos 
tiempo en lanzarse, pero cuya necesidad 
es bien ostenaible, quedan otros factores 
do orden financiero, cuyo interés para el 
mercado se presiente por el sentido en que 
se suponen inspirados los proyectos del 
señor Alba. 
Y 'en relación con ellos, o a pretexto de 
ellos, parece que en el ambiente político 
exlisten nebulosidades que no falta quien 
suponga iban de concretarse en las Cor-
les, cuya apertura sieaupre es motivo de 
intranquilidad para la Bolsa. 
Otro (factor también interesante para el 
jnercado es la emisión de Obligaciones del 
Tesoro al 4 por 100, con vencimiento a 
<gá& meses, si bien se conservan también 
Jas del 3 por 100 a tres meses, porque las 
primeras pueden restar dlsponibllidadeí 
al inieroado. 
V además de estos motivo» y alrcuns 
taneias de carácter interno existe la posi 
bilí dad de influjo del empréstito francés 
en la cotizaaíón de nuestros valores, si 
bh-n es de notar que el Exterior wstiiene 
buenos cambios en P a r í s y su tono se re- un dividendo sin seña lar en el anuncio 
fleja en nuestros anercados. 
A pesar de todo ello, el aspecto de la 
Bolsa, en quie el negocio es bastante re-
ducido, no refleja inquietud ni intranqui 
Lidad. 
A lo sumo, puede estimarse que está a 
|la expectativa, lo que parece indicar que 
el mercado no quiere descontar las even 
tualiidades del porvenir o prestente que no 
han de producirse tal como racionalmen-
te es de presumir. 
L a Deuda interior al contado mejora 20 
oénitimos en la apertura, a 75,70; pierde 
10 céntimos, se repone a 75,75, decae a 
75,45, reacciona a 75,75, pero vuelve a des-
cender, haciéndose a 75,65, 75,30 y 75,25 
en el cierre. 
A fin corriente sódo señala el precio de 
75,70, y al próximo se dobla a lia par.-
E l Exterior mejora de 84 a 84,60, aun 
que con alguna oscilación, quedando a 
84,75, y la demanda es persüstente, habien 
do ((deport)i al próxümo de 15 y 10 cénti» 
mos. 
De ios amortózables, eü 4 por 100 9e- ha-
ce a 91,75, y el 5 por 100 entre 97,40 y 
96,75. 
De las Obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 cotizan entre 101,60 y 101,50; las del 
4,75, de 104 a 103, v las del 3 por 100 a 
100,65 y 100,75. 
De las céduilas del iBanco Hipotecario, 
las del 4 por 100 se hacen a 98,75, 80 y 95, 
contra el cambio arateríor de 98,90, y las 
del 5 por 100 se sosi íenen a 104,25. 
Las del Canal de Isabel I I , a 91, ga 
nando medio entero. 
Las acciones del Banco de España ooti 
zaji a 456; a la expectativa de los pla-
nes del miniistro de Hacienda en relación 
con el establecimiento. 
Los Ríos, a 259, 260 y 260,50, y a 260,50 
pesetas en e(l cierre al contado. 
Las acciones de Ha Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, en reposición, dle 288 
a 290. 
Explosiivos, a 246, y acciones de la Duro 
Felguera, de 138,50 a 135, quedando a 136 
conítado, siendo la doble al próximo de 65 
y de 60 céntimos. 
Las preferentes de la General Azucare 
la cuantía , de 1.450 a 1.470; Unión, de 
1.120, 1.125, 1.126 y 1.130; Naviera Vas-
congada, de 6i0 a 660 y 670; Olazarri, de 
1.260 a 1.265Ú Bacflii, de 1.360 a 1.390 ; Be 
goña , a 900 pesetas. 
De Bancos, só lo se han cotizado las ac-
ciones del Crédito Unión Minera, a 220 y 
222 pesetas; Hi&pano-Americano, a 133. 
De acciones ferroviarias. Roblas, sin 
variación, a 379, y los Vascongados, de 
555 a 540, por esperar que el dividendo 
a cuenta de 2,50 por 100 que ahora re-
parte fuese algo mayor. 
L a s acciones de Altos Hornos, después 
de caér a 348 reaccionan a 353,50, quedan-
do dinero a 352; el dividendo a cuenta es 
de 6 por 100, como en a ñ o s anteriores. 
L a s de la Diiro^Felguera se mueven en 
baja, de 145 a 139 y 136 por 100, y la So 
cliledad Constrinctora Bilbaína, a 520 pe-
setas. 
I ^ s Resineras, sostenidas a 88 por 100; 
Explosivos, a 246, v las Industrias, a 195 
por 100. 
L a s Papeleras, s in variación, a 90, y 
Bodegas Bilbaínas, a 625 pesetas. Esta 
ú l t ima Sociedad reparte un dividendo de 
6 por 100; pero en el últ imo ejercicio rea-
lizó beneficio* por el 24.34 por 100 del ca-
pital. 
Los eléctricos, algo paralizados; Unión 
Vdzcaína, a 650 pese tas ;Unión de Cartage-
na, a 127 por 100, y Cooperativa Elec-
tra Madrid, 75.50. 
De mineros poco (hay que decir ¡ en Me 
inera.s parece interesarse la especulación 
con vistas al porvenir; Calas, sin varia 
clón, a 400; Hulleras del Sabero, a 695; 
Argentífera de Córdoba, a 75, y Dícido, 
a 1.125 pesetas; Collado de Lobo, en «re 
pórt». a 500 pesetas. 
En Santander. 
'Se han cotizado: acciones del Banco 
de Santander, liberadas, a 262 por 100, 
sin variación; del Mercantil sin liberar, 
a 158,25, en alza de tres y cuarto ente* 
ros; Nueva Montaña, «in cédula, a 51, y 
con cédula, a 51.50, en baja, de uno y 
dos puntos respectivamente; Seguros L a 
Alianza, a 65: Taurina Montañesa, a 88; 
Montañesa de Navegación, a 925 pesetas; 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesúe, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
ra mejoran de 69,50 a 70,50, siendo la ao- Minas Complemento, a 180; Amortizable 
ble de 40 a 32 y 1/2 oéntiimos al próximo; 5 por 100, a 97,75 por 100; Interior, 4 por 
las ordinarias, a 22,50 y 22,75. 1100, a 77 por 100: Obligaciones del ferro 
Las Nortes, a 354 pesetas contado, te-, carril , de Bobadilla a Algeciras, 88,40 por 
niendo doble de 1,25 y de una peseta, la 100. 
cual es de 1,25 para las Ahcamje». Y de obligaciones: Ayuntamiento 5 por 
Obligaciones sin estampdJlar de la Ge 109, a 82 por 100; ferrocarril de Santan-
neral Azucarera, a 81 v 80,75, v las estam der a Bilbao. 1900, a 80.25; de Alar, a 
pilladas, A 77.50. ¡107,25 y 107,50; Asturias primera, a 68,75; 
De 'la» de ferroearpile», las especia-1 Villalbas, a 84,90; Alsasuas, a 90; Hues-
les, 4 y 1/2 por 100, del Norte, a 89,75 j cas, a 84; Almansas, a 85,35. 
y a 90, y las de Bobadüia a Algociras, i VVWVWVVWWVAA/WWVV/VVVVVWW»a'vwwwx'wvVVV'V» 
a 88,75 y 89. 
Bonos de la Constructora Naval, a 105. 
Ix>3 ifraniCos, entre 85,40 y 85,10, qu,e' 
dando a 85,20, y las libras oscilan entre 
23,79 y 23,70, con el cierre a 23,74. 
E n Bilbao. 
Aunque continúa la expectación por \o» 
proyectos del señor ministro de Hacien 
da, parece existir en esta plaza una ma-
yor tranquilidad y cierta esperanza de 
que no serán tan radicales como se vie 
ne diciendo, y que el de beneficios de gue 
rra o se retirará o se a tenuará ^xtraor 
djnariamente. 
L a «cíjtud de los navieros de llegar & 
la paralización del tráfico marít imo si no 
se les ofrece garani ías de no ser torpedea 
do, parece decidida; pero es el caso que 
correspondiendo a esa actlitud, ia Bols i 
debiera entizarla en baja, ya que tales ga-
rantías no puede dar el Gobierno, y la 
no navegación de los vapores represen 
taría una pérdida grande. 
Y no sólo no cotizan en baja los valores 
navieros, sino que todos ellos lo hacen en 
alza, lo que quiere decir que el mercado 
no estima de tanta gravedad ia s i tuación 
como la pintan unos y otros. 
L a s de Bata y Aznar, que cada una de 
las antiguas se h a convertido en tres, es 
decir, el nominal de 500 en otro de 1.500, 
Ifjln desembolwir «1 accionista, cotizan ! 
ahora a 1.695. 
í>as del Nervlón, que ahora perciben bainlK'ros . 
SUCESOS DE AYER 
Juegos peligrosos. 
.1 ligando ayer, con otros n iños de su 
edad, el chico de quince a ñ o s Eusebio Vic-
torero, tuvo la desgracia de caerse en un 
prado de Cuatro Caminos, produciéndose 
una equimosis, con gran hematoma, en 
la art iculación del pie izquierdo. 
Fué trasladado a la Casa de Socorro, 
y después de convenientemente asistido, 
p^só a su domicilio. 
Por una gallina. 
PÚr si un perro de un vecino suyo le 
había matado una gallina de su propie-
dad, promovió ayer tarde un fuerte es-
cándalo, en la calle de Calzadas Altas, 
una mujer llamada Eusebia González. 
Fué denunciada. 
E l amor a los árboles. 
Por romper las quimas de varios árbo-
les, en el paseo de Vista Alegre, fueron 
denunciados ayer tarde los chicos Eze 
quiel Arteche. Tomás Fernández y José 
Mequeta. 
Conato de incendio. 
Ayer se prendió fuego la chimenea de 
la casa número 69 de la calle de Calza-
das Altas, 
E l incendio no tuvo importancia, sien-
do Inmediatamente sofocado por varias 
Suma anterior 
Señora condesa viuda de Mansi-
Ua 
Doña Isabel Campuzano 
Doña Margarita Campuzano 
Doña María Arenzana '. 
i Señora condesa de Mansilla 
' Señor conde de Mansilla 
i Don Felipe Campuzano 
Doña Dolares Campuzano 
Dofia Isabel Campuzano 
Doña Josefa Campuzano 
. Doña Juana Campuzano 
! Dofia María Teresa Campuzano. 
Don Joaquín Campuzano 
i Doña Antonia Campuzano. 
I Doña María Arangureu 
Doña Teresa Simón 
Doña Angeles de Abarca 
Doña Amelia de Abarca 
! Doña Ana Gallo-Alcántara 
Doña Dolores Escalante de CIria 
Don José María Zunzunegui 
Doña María Luisa M. de Z 
Don Juan Antonio Zunzunegui... 
Don Luis Zunzunegui 
Don Enrique Zunzunegui.••• 
Doña María Luisa Zunzunegui... 
Doña María Gómez.. . . . . . . . 
Doña Angela Lasa la de Cortigue 
ra 
Doña Dolores Lasala 
Doña Isabel I>asala 
D o ñ a María. Suquilolde 
Don Eladio de Ceano-Vivas 
Doña Dolores Quintanilla 
Doña Maximina Pérez ,,,, 
Doña Jesusa Ceballos.... 
Doña Mariquita Valle 
Doña Dolores Pérez 
Doña Josefa Campuzano... 
Doña Rosario Ortiz 
Doña Carmen Cabarga:.^,. . , 
Doña Luz Santos 
Don Gerardo Frai le . . , 
Doña Susana Mazorra de Cortl 
g ü e r a 
Por los difuntos de Enriqueta 
J iménez 
Por un difunto 
S 
A. D 





R. A ; 
%• a . 
A. is ; : 
j . s 
M. v.. 
Por siete difuntos...................... 
De Quijas: 
A la memoria de don Francisco 
Fernández 
Don Valeriano Fernández, . , 
Don Jesús Fernández 




























































«Cabo San Martín», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«La Navarre», para 
Saint Nazañre, con carga geníeraL 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Vivero. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao. 
«Antonia García», en Santander. 
«Rita García», en Pasajes. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en viaje a Newport. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia 
Marina. 
De E l Ferrol.-^S.S.O. flojo, cerrado 
niebla y agua, que impide ver la mar. 
Semáforo. 
Calma, marejadilla del N.O., acelajado 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,8 m. y 66,29 t. 
Bajamares: A las 0,8 m. y 0,29 t. 
de 
en 
Telefonemas detenidos De Vil 
Pascual Romero. ^ ¡ c i ^ 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de u x, 
va, Manzanilla y Valdepeñas —-Ser • ^ 
esmerado en comidas.—Teléfono núroi^0 
X 9 E l bien social realizado con el H " cubrimiento del compuesto arseni 
«X2» es inestimable, la degeneración 31 
tual de las razas se debe a la avario^g" 
E n uno de los últ imos Congresos i 
Medicina, quedó acordado que la nucí f 
na, glicerofosfato y arrhenal, eran i 
tres medicameníos de que en la A A "^"^"^"•^ UC 4^ cu m actual; 
dad se dispone para no hacerse anémic 
catarrosos y tísicos; por esto se recoiaip6' 








Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mín ima , cinco céntimos; máx ima , una pe-
seta. 
vvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvxyvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
L a «Navarre».—A las seis de la maña-
na de ayer recaló en este puerto, proce-
dente de Habana y escalas, el vapor cô -
rreo francés «rLa Navarre», conduciendo 
34 pasajeros y 1.991 sacos de azúcar. 
Después de a l i jar esta carga s iguió 
viaje para Saint Nazaire. 
Buques entrados.—«La Navarre», de 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
"Rosario», de Gijón, con carbón, 
Ayer, en el acto de la revista regla-
mentaria, y en cumplimiento del acuerdo 
u n á n i m e del Consejo de administración, 
en sesión celebrada con jefes y oficiales el 
d ía 29 del anterior, se hizo entrega por el 
señor presidente del mismo, don Anto-
nio Fernández Baladrón, al señor don Al-
fredo Narbón, del diploma de socio de ho-
nor benemérito del Real Cuerpo de bom 
beros vodunitardos, en demostración de 
gratitud por su valioso y desinteresado 
concurso, prestado en cuantas ocasiones 
se le ha solicitado en beneficio de dicha 
institución. 
E l señor Fernández Baladrón, en elo-
cuentes y sentidas frases, enalteció el al-
truismo del señor Narbón, solicitando de 
todos los individuos—que se hallaban en 
formación—, nn voto de gracias para di 
cho señor. 
Con un espontáneo ¡Viva el señor Nar-
bónj, fué contestado. 
lEste señor, visiblemente emocionado, 
dlió las gracdais m á s expresivas, reiteran-
do su amor a la Corporación, terminando 
con un ¡Viva el Cuerpo de bomberos vo-
luntarios! 
E l primer jefe, señor Botín, respondió 
a este viva con un fraternal abrazo, da-




Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Andalucía», pasodoble.—Espejo. 
«Je m'appeile», Uvo^step.—Woosley. 
«Poeta y aldeano», obertura.—Suppe. 
•«De Madrid al cielo», vals español.— 
San Miguel. 
«¿Me engañarás?», mazurca.—Soutullo. 
Venta de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gar-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número 1 1 , 2 . ° , de nueve a 
doce. 
Sal de Torrevieja. 
•Se encuentra a la descarga el vapor 
uCabo Quejo», con el cargamento anun-
ciado para don Alvaro Flórez Estrada. 
P c f í i OIDO Q U E LO MAS MODER-
J ^ O L C I . DEMOSTRADO Y REC0N0 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
j v w w w w w w w vvwvwx v w w w w w w vwwwwww 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Sección continúa 
de eei» 7 medía d» la tard^ a doce de la 
noche: 
Estreno !de la interesante película, en 
colores, dividida en cuatro partes, titula-
da «Martirio matrimonial». 
SALA NARBON.—La sensacional «erie 
de misterios, «Los vampiron; primera se 
rie, «La cabeza cortada». 
P A B E L L O N NARBON.—A las seifi y 
media de la .tarde, la película, dramática, 
titulada «El lobo blanco». 
Entrada, 10 céntimos. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de irtterés 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año. tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivfita, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
da crédito. 
Cajas do seguridad para particulares, 
índispenaables para guardar alhajas, va 
loras y documenlos de importancia. 
imprenta de E L P U E B L O CANTAUBHI 
V i n o I P i n e c L o Tónico nutritivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neorasteiia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I >e venta: F^érez del Molino y O 
y e n t o d a s I O N f a r m a c i a s y d r o g - a e r í a s . 
üe l>a ja <le precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
L A V I L L A D E MADRID 
P u e r t a l a . S i e r r a , 1. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Blviere, de París. 
Lac canas quedan admirablemente te-
ñ idas a la primera anl lcación de la Tin 
tura Nogalia, a base üe extracto de corte 
zae de nuez. Maravilloso resultado e in 
ofensivo en absoluto. Certificado de aná 
lióte: 
Laboratorio Químico y MlcrográRco 
DE S A N T A N D E R 
El fu* Hurttbt, ctrli/Ua ipu la mitura dt-
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, ó veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
2 . 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her 
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanilla de Irlanda, famoso prepa 
rado vegetal para dar a la cabellera ur, 
rubio pálido, tino y elegante. Especial pa 
ra que no obscurezcan los cabellos rubio.-
de los niños. Seis pesetas frasco. Depósito. 
Pérez del Molino y Compañía. Casa es 
pecial para teñir con los productos Rivie 
r e . — B E L T R A N : San Francisco, 23, San 
tander. 
M A T I Z F O N 
Vfl j/Uí'de uste'd oir el Matizafón y apre-
ciará Uií» bellezas que se obtienen ep el 
gramófono de bocina. NARCISO ORTEGA (s. en p.).—Ala-
meda Primera, 26.—SANTANDER. 
i * i t ; j a i > 1 1 > . v 
Desde el Sardinero a l faro de Cabo Ma 
yor, atravesando los prados, se ha extra-
viado una pulsera articulada, de platino, 
con brillantes. 
Se gratificará a quien la entregue en es-
ta Administración, 
Brazos y piernas 
Braguero^ v toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
ne dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en loe talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, ciru-
gía , art ículos fotográfleis, gramófonos, 
discos y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 521 tienda y 416 domicilio 
Preparaci militar y de la M a 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Dustamante y 
don José Gistau y capi'tán. don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos-
Numerosos alumnos ingresados en to 
i a s las Academias militares. 
Estudio vigilado.—Internado ventajoso. 
O p i n i ó n valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
"m- don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha ol)«erya(}o una mejoría 
rápidia de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
t.ndos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y ciíración de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca do específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas y fortificantes extraordinariap 
Gvnzalt d9 AraluM. 
Bilbao, octubre. l»J1-
S L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
8-10 H . I». ie H . t». 
© « O H . I » , ( A l t o n a o X I I I ) . D i e z y a e i ü v á l v u l a » . | 
© P r « « u p u « « t o « s M u e l l e , n ú m e r o « € l . - l S i x B i t a n d © r ^ 
: E X P O S I C I O N D E MODAS i 
San Francisco, 18, principal. 
4f POR 1M D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 3t pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salldM de teatro, vesüdos sastre j fantasía, faldas d« 
¿ruArdanolToa o imnermetablat. 
v . u J B i r v A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dog a cinco.—Vela«co, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avisos: Velas 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santande • 
e por estabulación. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depuradas 
0,50, 0,75, 1, l,fc) y _ 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, num-
Teléfono número 552. 
A . X J T O M O V T I ^ 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 H P 22, can carroeería landelct, 
semi'nuevo, en Rednosa. 
MARIANO CAINA 
Antonio Matamoros 
S A S T R E DE SEÑORAS 
pone en •Ha regresado de París , lo que P^" ela 
conocimiento de su distinguida w*1 
A L M A C E N DE VINOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 750, 
NUEVOS P R E C I O S D E S D E HOY 
Bestanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
iDoderadoB. Habitaciones. 
Plato del día; P«rdlcea A Jft catalana. 
y Caja de Ahorros de Santande»'. ^ 
Inst i tución que se halla bajo el P̂ 0 ley 
torado del Gobierno, por virtud de 
de 29 de junio de 1880. Ahorros 
L a s imposicomes de la Caja d e ^ hasta 
devengan 3 1/2 por 100 de inleréf «M 1 en 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1-^ 
adelante. de rü 
Se hacen préatamoe con garanda t{fr 
pas, muebles y alhajas, sobre 
EL PUEBLO CANTABRO 
M A N U llonoioelVi 
flLMflCeN 0 6 M E R C E F ^ m y P f l Q U E T e f ^ l A , M U E B L E S y M I R A Q M N O 
Itinios modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarlos de nogal, 
$ lana de primera a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectiyamente. 
^ A ^ A ^ V V V V V V A ^ VVVVVVVVVVVVVV^^\AVVVVVVVVVV'V\'V, .> -VVVVXVVVVVV^AAAA^^A^^VVVVVVVWtVVV^VVVVVVVVVVV» 
españole . 
D E L A 
L o m a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
•uünitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
^Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el í e r r o o a m l , 285 PESETAS, 11 
áe impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siiendo el precio del pasaje, de tercera ordina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de. la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M I . r _ i _ " V i l l a v e r d . e 
jdmitieiido pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
vOrnpanís l r3s atlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
! i i g É é ¡ M i l M a l Brasil y 8(8 lie laPiali 
Hada el 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE S A T R U S T E G U I 
Su cap i t án don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, •siendo el precio de la tercera, DOS 
HENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus con-'gnatarios en Santander, sieñores HIJCfS 
pE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS D E L A COMPMÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA D E Bt 'ENOS A I R E S 
Jervioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
^nla Cruz de Tenerife, Montevideo y Bv.'-nos Aires ; emprendiendo el viaje de 
Htm desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y C R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
<ael28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
ípeso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE Gt'BA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
' Í9nf ia el 21' Para Habana Y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
fm . el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
ton la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
J iuerto Cabello, y La Guayra. Se ad i íü te pasaje y carga con transbordo para 
"acniz, Tampico y puertos del Pacífico. 
Rt, , L I N E A D E F I L I P I N A S 
K) qUe ,resta de añu se r ea l i za rán ios siguientes viajes a Manila , saliendo 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
40 ̂  noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoord y Manila . 
w . L I N E A O E F r R N A N D O POO 
le mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc a el 3, de Aneante el 4, 
•alm? I61 7' Para T á n g e r , Casablancn, M a z a g á n . (Escalas facultativas), Las 
w í 4 0 ^ Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
ff e Africa. 
¿S0 de Fernando Póo el 2. b a ^ n d o las escalas de Canarias y de le Penfn 
"* ^dicad-
«rvioiü 
en el viaje de ida.* 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
(Wtlr0 mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña , Vlgu v Lisbo» 
jj J'^iiva), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos' Aires, emprendiendo el vía-
r;e8:re3o desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
^ooa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bill>ao. 
'̂ «nel !&poreB admiten carga en las condioiones m á s favorables y p&sajeroa, 
li l i}'1* Compafiíd da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na *c 
' a su dilatado «ervlclo. Todo» lo 
l 
acre 9 vapores tienen telegrafía sin hl)o«. 
i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
A 
h S ^ m [ ^ > por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
sa ve' /-ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Saiamanca a la frontera portugue-
^ a W Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
cionaiP* el Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
^guéT y extr,anjeras. Declarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
& f c n e 6 de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
^ n s e los pedidos a la 
% Sociedad Hullera Española . 
í1{on¿ víJ.Í6' BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
^ W AM1- 16 . -SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . - G I -
1 Toral S' a&entes 'de ia «'Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
aía 0^úfi informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D Z 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de oren lujo desde Samander a l a t a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a k L á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r áp ido vapor co r reó 
INFANTA I S A B E L 
le 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase,- de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d J impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
'es, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, muy c ó m o d a ? 
oara el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 36—Teléfono 335.—SANTANDER 
Lfl S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O V D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
J B l ü i i e a , n ú i x i e f o í > . — S a n t a n d e r 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo 'tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y elicacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
^ ¿ = I r s j irf~-k f v j r - \ 
- ñ n ¡ s o s a 
£ Nuevo preparado compuesto de bl- 9 
carbonato de sosa purísimo de esen £ i 
- - 5 o I l i c i ó n 
B e n e d i c t o -
da de anís. Sustituye con gran venta- ífjsj de güeero-fosfato de cal con C R E O 
© S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
$ eos, bronquitis y debilidad general.— 
S| Predb: 2,50 pesetas. 
d |a el bicarbonato en todos sus «90» 
d 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
3 D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . San Bernardo, nímero 11 . -MADRID 
^ venia cti lae prlfjdpsles fErwadtjs de Sspafta 








AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaÜc de Velasco, 4 
C ^ a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por t e légra fo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 48 H P . para los sarvlelot de dentro y fuera de la 
prevlnefa. 
Vapores correos e spaño le s , 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A HABAT1A 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono n ú m . 63. 
L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
i a o r * ? madciinarfa. eres ese 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóviles . 
t L a " ^» a B Agencia de pom-I w U l i ^ l M e pas fúnebres. 
- CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Servicio de trenes 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,4u 
para llegar a Madrid a las 21,45.' 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegai 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10. para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7. 10,10 (expreso), 14.5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17,52 y 20,38. respec 
tívamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12.52, 17.45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
8ANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander a las 7.30, 10.35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28. 
12.26, 16.18 y 20.20. respectivamente. 0 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18.25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11. 16,13 y 20.5. respectivamente 
8ANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5, 12.15, 14.55, 16.45, 18,10 y 19.55, para 
llegar a Liérganes a las 9.11. 13,16, 16,15 
17.42, 19.8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo) 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20 
para llegar a Santander, respectivamente 
a las 7.40, 9,30, 12.25. 15.3, 17,45. 18.65 y 20,17 
Salida la Solares para Santander a ia^ 
18.B0. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Samander a Uunes a las TA: 
(correo). 13,20 y 17,20, para llegar a Llane» 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a la.-
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar 8 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20,48. Los do» 
illtlmoa proceden rin Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14,50 y 
11.15, para llegar a Cabezón a la» 11,15, 16.18 
Salí fia» .le LabezOu a tas 7. 1J 48 j 17.6. 
•ara llegar a Santander a las 8,46, 15.28 
y 18.48 
SANTANDER-TORRELAVEOA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
lorrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lla-
gar a Torrelavega a las 8.13 
Slida de Torrelavega a las 11.50. para lie 
Kar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefia y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
S A I N A I N T O I ^ I V 
es el mejor para limpia-- la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? .v i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y eleg-mte pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
ésta y el jabón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Cahvo. 
Concesionario para España, licen-
ciado Castañedo. 
coche sociable seminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas t a m b i é n . 
Informes, Mauricio Aurelio Ga rc í a , en 
ALCEDA. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, yerrngas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - - - j Compañía y farmacias - - - -
